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1 • VERANTWOORDING 
De toelichting bij op bodemkaarten onderscheiden kaarteenheden 
heeft overwegend een beschrijvend karakter. Voor zover analysegegevens 
worden verstrekt, hebben deze vrijwel steeds betrekking op de granulai-
re samenstelling. Andere gegevens van chemische of fysische aard ont -
breken gewoonlijk. Voor een kwantitatieve ge s chiktheidsbeoorde ling van 
de grond, zowel op agrarisch als niet - agrarisch gebied, wordt echter 
s teeds meer behoeft e gevoe l d aan chemische en vooral f ys i s che criteria. 
He t opstellen van kwantitatie ve normen en het toepassen van deze nor -
men, maakt het beschikbaar hebben van analysegegevens - op uitgebreider 
schaal dan tot nu toe plaatsvindt - noodzakelijk. Aan het opvullen van 
deze leemte wordt gewerkt . 
In dit rapport is van een reeks gronden met meer dan 8 % lutum 
een uitgebreid stel numerieke gegevens op chemisch en fysisch gebied 
bij elkaar gebracht. Daartoe behoren ook de Atterbergse waarden, waar-
mee, voor zover ons bekend, voor het eerst van een brede scala gronden 
in Nederland deze grootheden gepresenteerd worden. 
Van de onderzochte gronden zijn er 4 afkomstig uit het zuidweste -
lij k zeekl e i gebi ed, 2 uit het noordelijk zeekleigebied, 4 uit het ri-
vierkleigebied, 2 uit het gebied met rivierlemen, terwijl voorts 2 
gronden uit Limburg zi j n opgenomen, gevormd in respectievelij k löss 
en kleef aarde. 
Het ve ldwer k is verricht door de afde l ing Bodemc l ass i f i cat ie en 
de afde l ing Micropedologie. Deze verzorgden ook de profiel- en struc-
tuurbeschrijving. Bij he t opzoeken en bemonsteren van de profielen 
zi j n tevens de Rayons behulpzaam geweest. Met een bemonsteri ng van ca. 
4 horizont e n per profi e l z ij n in totaal 62 monsters genomen. Hieraan 
zijn de volgende bepalingen verricht: 
Bepaling 
pH-KCl 
humus -EL 
CaC03 
granulaire samenstelling 
kationenwaarde 
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kationenbezetting (Na, K, Mg, Ca, H) 
kalifixatie 
Fe -dithioniet 
Fe - 10 % HCl 
[V]gO 
C-elementair (Ap-horizont) 
N-totaal (Ap--horizont) 
pF 3,4 en pF 4,2 
specifiek oppervlak 
vloeigrens 
uitrolgrens 
kleefgrens 
pF- l.î"J, pF 0,4, pF 1 ,0, pF 1 ,5 
pF 2,0, pF 2,3 en pF 2,7 
volumegewicht 
Onderzoek verricht door 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)Bedrijfslaboratorium voor 
)Grond- en Gewasonderzoek 
te Oosterbeek 
) 
) 
) 
) 
) 
afd. Fysische en Chemische 
Bodemkunde 
afd. Micropedologie en 
)Rayon-West (gedeeltelijk) 
) 
)afd . Hydrologie 
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2 . BESCHRIJVING ANALYSEMETHODE 
Granulaire samenstelling 
Na het verwijderen van kittende bestanddelen (o.m. humus en CaCD3) en 
toevoeging van een peptisator (Na4 P207 + Na2 C03) worden van het mate-
riaal < 2000 pm de pipetfractiès < 2 en 2 - 16 )1m bepaald. De fractie 
50 - 2000 /lm wordt door middel van een droge zeefanalyse in subfracties 
onderverdeeld . De fractie 16 - 50)1m is niet bepaald, maar als rest -
fractie berekend. 
Voor afze ttingen met meer dan 8 % fractie < 2 )1ill is de lutum- slibver-
houding (fractie < 2 )1m /fractie < 16)1m x 100) aangegeven. De medi -
aan van de zandfractie (M50) is vermeld voor afzettingen met minder dan 
15 % fractie< 2;nn. De met de M50 corresponderende korrelgrootte is 
afgerord op veelvouden van 5. 
pH-KCl 
De pH wordt bepaald in een lN KCl-oplossing. De verhouding van de volu-
mina grond~water = 1 :5. 
Humus-EL 
Natte oxydatiemethode met KMn04 ( Istcherekow) en omrekening van humus-
Ist en humus-El m.b.v. een empirische tabel. 
CaC03 
Volumet ris che bepaling va n de hoevee l heid C02 gevormd door schudden 
van de grond met geconcentreerd HCl en omrekening hiervan in CaC03 
(Scheibler ) . 
C-El 
De organisch gebonden koolstof wordt verbrand en uit het hierbij ge-
vormde C02 wordt C berekend in gew. % van de droge grond. 
N-totaa l 
De grond wordt met geconcentreerd H2S04 en een Seleen- katalys ator ge-
destrueerd tot alle stikstofverbindingen zijn overgegaan. De stikstof 
wordt in de vorm van ammoniak bepaald en uitgedrukt in gew. % van de 
droge grond. 
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Fe-dith. 
Fe-di thioniet wordt gehanteerd als ma.at voor de hoeveelheid vrij ijzer 
in de grond. De grond wordt behandeld met een oplossing van natriurn-
dithioniet, waarna in het gefiltreerde extract het ijzer calorimetrisch 
wordt bepaald. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in gew. % Fe203. 
Fe;::i03 
Calorimetrische bepaling van het ijzergehalte van de grond oplosbaar in 
HCl 10 %. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in gew. % Fe203. 
C/N 
Het C/N- quotient is bepaald uit C-EL en N- tot. 
MgO 
Behandeling van de grond met 0,5 N NaCl-oplossing, waarna in het gefil-
treerde extract het omgewisselde Mg wordt bepaald met atoom- absorptie. 
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in n~g MgO/kg droge grond (d.p.m.). 
K-fixatie 
De K-fixatie is hier - in algemene zin - gedefinieerd als het percen-
tage K dat door een bepaalde hoeveelheid grond uit een KCl-oplossing 
wordt geadsorbeerd en niet meer door percolatie met een Mg-acetaatop-
lossing is te verwijderen. 
Kationenbezetting 
De kationenbezetting geeft de procentuele verdeling van de omwissel-
baar gebonden kationen Na, K, Mg, Ca en H. Na en K worden vlamfotome-
trisch bepaald in een lN NH4 N03 percolaat, Ca en Mg worden bepaald in 
een lN NaCl percolaat. De bepaling van "H 11 geschudt in het percolaat 
van een calciumacetaatoplossing van pH 8,2. 
Kationenwaarde 
De kationenwaarde is de totale hoeveelheid kationen die de grond kan 
binden, uitgedrukt in milliequivalenten per 100 gr. droge grond. De 
grond wordt achtereenvolgens gepercoleerd met een calciurnacetaatoplos-
sing van pH 8,2 en pH 6,5. Na uitwassen van de overmaat zout met water 
wordt de Ca gebonden aan het adsorptiecomplex met 1N NaCl-oplossing 
verwijderd en vlamfotometrisch bepaald. 
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Kationen 
De som van de kationen geeft de bij èe bepaling van de kationenbezet-
ting gevonden tota l e hoeveelheid aan kat ionen, uitgedrukt in milli-
equivalenten per 100 gr. droge grond. 
Specifiek oppervlak 
De bepaling van het specifiek oppervlak (SpO) is gebaseerd op de me-
thode van Dyal en Hendric. ks. Een bepaalde hoeveelheid grond wordt met 
ethyl een-glycol (EG) bevochtigd, wa arna de overmaat EG wordt a f gezogen 
tot (min of meer ) cons tant gewicht . Aangenomen wordt dat de deeltjes 
dan door een monomoleculaire laag EG zijn omgeven (1 Mg EG = 3,3 m2 
opp.). 
Volumegewicht 
Het volumegewicht wordt bepaald als het quotient van het drooggewicht 
(105°C) van de grond en het door deze hoeveelheid in veldvochtige toe-
s t and ingenomen volume. 
pF-laag 
Monsters met een ongestoorde structuur (ringmonsters) worden verza-
digd met water (pF - v, ) en op een zandbak aangesloten waarin achter-
eenvolgens verschillende zuigspanningen oplopend tot pF 2,7 worden ge-
handhaafd. Uit de gewichtsbepaling na evenwichtsinstelling bij elke 
zuigspanning en het drooggewicht (1 05°C ) volgt het volumepercentage 
water bi j de verschill ende zuigspanningen. In een aantal gevallen is 
de relatie zuigspanning - watergehalte behalve in ringen met een inhoud 
van 100 cm3, ook bepaald in r i ngen van 50 cm3 i nhoud (ringen met een 
hoogte van 2,5 i.p.v. 5 cm) . Deze gegevens hebben betrekking op hori-
zonten waar met een ring van 100 cm3 moei l ijk een ongestoord monster 
was te nemen. De vermelde volumepercentages zi j n de gemi dde l den van het 
in de l aatste kolom genoemde aantal monsters. Voorts zijn eveneens aan-
gegeven de uit de pF-curven grafisch bepaalde gemidde l de waarden. 
pF- hoog 
Van een grond wordt een pasta gemaakt die in een overdrukapparaat aan 
een druk overeenkomend met resp . pF 3, 4 en 4,2 wordt onderworpen. Na 
evenwi chts i ns t e lling wordt met het bekende volumegewicht het vo lume -
percentage wate r berekend. 
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Atterbergse waarden 
De Atterbergse waarden zijn arbitraire grenzen ter karakterisering van 
het rheologisch gedrag van cohesieve gronden. Bij toenemend watergehal-
te kan een grond zich achtereenvolgens voordoen als een vaste, een 
plastische en een vloeibare massa. De vloeigrens markeert de overgang 
van de vloeibare naar de plastische toestand; de uitrolgrens de over-
gang van de plastische naar de vaste toestand. De plasticiteitsindex 
(vloeigrens minus uitrolgrens) geeft het traject waarover de grond zich 
äls een plastische massa gedraagt. Bij de kleefgrens is de cohesie tus-
sen de gronddeeltjes groter dan de adhesie, waardoor de grond niet meer 
aan werktuigen kl ee f t . 
De Atterbergse waarden worden bepaald aan versmeerde grond en uitge-
drukt in gewichtsprocenten water. Voor de bepaling is zowel uitgegaan 
van luchtdroge a l s van veldvochtige grond. Van een aantal monsters zijn 
vloeigrens en uitrolgrens in twee laboratoria bepaald . 
Vloeigrens 
De vloeigrens wordt bepaal d met het toestel van Casagr ande . De vloei-
grens is het watergehalte (gew . %) waarbij een in een grondpasta ge-
trokken groef zich over een bepaalde afstand sluit bij 25 slagen. 
Uitrolgrens 
De uitrolgrens is het watergehalte (gew. %) waarbij een grondpasta bij 
uitrollen tot een dunne cylinder scneurt en uiteenvalt. 
Kleef grens 
De kleefgrens is het watergehalte (gew. %) waarbij een grondpasta niet 
meer kleeft aan een erin gedrukte spatel. 
Plasticiteitsindex 
De plasticiteitsindex is het verschil in watergehalte bij vloeigrens 
en uitrolgrens. 
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3. BESCHRIJVING EN ANALYSEGEGEVENS VAN PROFIEIBN 
1-1 
Profiel 1 Wolphaertsdijk (Heerenpolder ) 
Kaarteenheid: Mn25A, kalkrijke poldervaaggrond, zware 
zavel, profielverloop 5 
Classificatie-eenheid: 5P 
Gt VI GHG = 75 cm; GLG = 250 cm 
Grondwaterstand bij bemonstering 180 cm -mv. 
Grondgebruik: Bouwland 
Geologische formatie: Jong marien (Duinkerke IIIb) 
Fysiografische ligging en reliëf: Profiel in een hoog gelegen perceel op 
de flanken van een oeverwal 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Provincie Zeeland 
Kaartblad 48 0 
Coörd. W/O 46.700 
N/Z 393.775 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkrijke schorgrond 
Beschri j ving 
~p_l _0.:.1Q ~m-
1- 2 
Donker gri j sbrui ne (2,5Y4/2 ) , humusarme, kal kri j ke, zware zavel 
Struct uur : tameli j k sterk ontwikkelde, kl eine, niet - poreuze, afgerond 
tot scherp-bl okki ge el ement j es 
Golvend en geleidel i j k overgaand in: 
AP5. _ 12 -5_6_ cE:! 
Donker grijsbruine (2,5Y4/2 ) , humusarme , kalkri j ke zware zavel; veel 
reduct ievlekken 
Str uct uur : zeer zwak t ot zeer matig ont wikkelde kl e ine kluiten 
Golvend en geleidelijk overgaand in: 
AP_Lg_ 5_6.:.32 ~m-
Grijsbruine tot donker grijsbruine (2,5Y4,5/2~ humusarme, kalkrijke zware 
zavel; roestig 
Structuur: "structuurloos ", met enkele s:::!herpe scheuren. Deze laag vormt te 
zamen met de bovenste 3 cm van de C21g de ploegzool 
Golvend, doch abr upt overgaand in: 
_22..!_g _ _L0.:.52 ~m-
Grijze (5Y5,5/1 ) , humusarme , kalkrijke , zware zavel met veel schelpen; roestig 
Structuur: aan de bovenzijde een fijn- poreuze sponsstructuur, overgaand in een 
poreuze tot grof-poreuze sponsstructuur, waarin grote, zwart beklede 
wormgangen diep doorlopen. Plaatselijk bestaat de structuur van deze 
laag uit zeer zwak ontwikkel de, kl eine, heterogeen, poreuze, af-
gerond-blokkige element j es 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
_225_g_ 2_0.:.72. ~m-
Gri j ze (5Y5/1) , humusarme, kalkrijke, zware zavel met schelpen; roestig 
Structuur: grote enkelvoudige ruwe prisma's, bekleed met zwarte humeuze huid-
j es, zeer zwak ontwikkelde en een grof-poreuze sponsstructuur . Soms 
zijn de prisma ' s samengestel d en opgebouwd uit zeer zwak ontwikkel de, 
middelgrote, heterogeen poreuze, scherp..J::lokkige elementjes 
Vl ak, gel eidelijk overgaand in: 
_22_Lg_ 15.:.120_cE:! 
Gri j ze (5Y5,5/1) , humusarme, kalkrijke, zware zavel met schelpen; homogeen 
verdeel de roest 
Structuur: grof- poreuze sponsstructuur met doorlopende wormgangen, geleidelijk 
overgaand i n een dichtgepakt e grof- poreuze s ponsstructuur 
diepte 
0- 10 
10- 26 
26- 30 
30-33 
·1 
i 
1 
t 
33-50 ' / 
30- 75 
75- 110 
horizont! codering 
Ap 1 A4a A5a4 II 2t 
Ap2 
Ap)g 
C21g 
C22g 
C23g 
G1 c 
G1b + G1a3 
(A4a1 II t) 
B5a V t ay1 
G1 a3 
(A5a1 rv t ) 
. G1 a3 
la1 a2 
1-3 
Structuur 
omschrijving 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
kleine niet - poreuze, afge-
rond- tot scherp- blokkige 
elementjes 
zeer zwak tot zeer matig 
ontwikkelde, kleine kluiten 
"s tructuur l oos " met enkel e l 
scherpe gladde scheuren > 
fijn-poreuze sponsstruc-
tuur 
poreuze en grof-poreuze 
sponsstructuur, waarin 
grote, zwart beklede worm-
gangen. Soms zeer zwak ont-
wikkelde kleine heterogeen 
poreuze, afger ond- blokki ge 
el ementjes 
grote , enkelvoudige, ruwe 
prisma's bekleed met zwarte 
humeuze huidjes, zeer zwak 
ontwikkeld in een grof -
por euze sponsstructuur. Soms 
zeer zwak ontwikkelde, mid-
del grote, heter ogeen poreuze, 
scherp-liokkige elementjes 
gr of- poreuze sponsstructuur 
met doorlopende wormgangen; 
gel eidelijk overgaand in een 
dicht gepalrte grof-poreuze 
spons structuur 
opmerking 
recent bewerkt 
gereduceerde 
oude bovengrond 
vor men t e 
zamen de 
"ploegzool" 
P.ROl'.IEL No •• 1 
Ap1 
C21g 
C22g 
C23g 
0-20 
30-40 
6o-70 
80-90 
1 l llr:'. z 0 001 111'0 
Apl 
C21g 
C22g 
C23g 
horizont 
Apl 
Ap2 
Ap2 
C21g 
C22g 
C23g 
0-20 
30-40 
60-70 
80-90 
mr.•n!'ter-
<i.>lli.<: .. 
0-20 
30- 40 
6o-70 
80-90 
18 
22 
22 
19 
7,2 
7.5 
7,5 
7,6 
spec.opp 
m<illl"""""' 
64 
6o 
69 
60 
8 
8 
9 
6 
1,9 
0,9 
o,8 
o,6 
32 
27 
36 
21 
49.5 
51,4 
43,2 
61,5 
7,6 1,2 
11,0 
12,7 
11.2 
monster- v olume-
diaotc 2el•icht 
5-10 1,5o6 
17-22 1,624 
'} 17-22 1,548 
35-40 1,418 
55-60 1,375 
80-85 1,454 
. 
20 
18 
20 
18 
0, 12 
30,9 
34,4 
31,1 
31 . 7 
35.9 
'36.3 
18 
22 
17 
22 
0,62 
0,59 
0,59 
0,62 
10 
11 
6 
20 
2,20 
2,35 
2,46 
2,26 
1,5 
0,4 
0,2 
1,5 
10 
FYSISOO: QEGJ:."VER'l 
------· 
- co.-:> -- -~0,.di 
43,4 42 40,4 41 
39,3 39 38,6 38 
42.1 42 41,4 41 
45,- 45 43,8 44 
45,6 46 44,6 45 
44,6 44 43,6 43 
62 
78 
78 
75 
11 
18 
16 
16 
1,9 
2,8 
2,1 
3, 1 
--- Y o l"Îl m e 
nF 1_,0 oF 
38.- 38 36,4 
37,3 '37 '36,9 
38,3 38 36,2 
42,1 42 39,5 
4'3,2 43 40,8 
41,9 42 40.-
w; 
'." 
36 
36 
36 
39 
41 
40 
1,9 
2,1 
2,8 
3.1 
91,8 
91,0 
90,9 
89,9 
• a t e r--') b 1 t 
nló' "n 
33.5 33 
35,7 36 
33.4 33 
33.2 33 
36.3 36 
34.9 35 
3,2 
2,8 
2,8 
2,3 
"p " - " 
32,3 32 
34.9 35 
'32.4 32 
30.3 30 
33.5 33 
30,8 31 
13,8 
12, 9 
12,8 
11,6 
69,2 -
73,3 -
70,9 -
76.o . -
15,8 
14,5 
14,3 
12,9 
nti' :>.7 nl> >. 1. 
29.3 29 23, 2 23 
'32.5 32 25. - 25 
28, 9 29 23,8 24 
25,4 25 25. 1 20 
27. 7 28 31,9 22 
28,4 24 26,6 20 
1 
' ) Het 111 de é:'• kolom on~er elke pF vermelde getal ie het grafisch gem1dà"lde uit de pF-curve. ") Bemonsterd met ringen van ·2f cm hoogte (inhoud 50 om3) 
FXSISCS:. IJEGJ:.VI:m (verv;,lg) 
hc.riz•..nt 
Attcrbergee waard en I 
mc.n:.ter- l u c h t d r ç g c " r on d 1' e 1 d Y_o_o_h_t_1_2_e __ •_ r_o_n_d _ _, 
u.i1.:ote - --~ - ___w_.: .• ----·----4--:-..::...;=....;:=-:.-=....=-=--=--=:.-a~~""'"''-"'-"'-=----i 
1--- -·--1--- - _ ___ ._.YJ.9~!?~!L 1 _ _1,!.!Y'\?~.!l;. 1 «1 , ef'a"e:ne _ nl -- ·• , _ _. _ _ .. 'fl.Q§~ ••••-~1--·-- "''-•+ •- •~v 
Apl 
C21g 
C22g 
C23g 
0-20 
30-J~O 
6o-70 
80-90 
') geWichtsprocenten weter 
25,9 
30,0 
29.4 
31,2 
18,5 
19,2 
21,2 
20,9 
22,9 
21,4 
23,0 
22,·r 
7,4 
10,8 
8,2 
10,3 
26, 1 
27. 1 
32,1 
28,7 
20,4 
20,7 
20,0 
20,7 
5,7 
6, 4 
12, 1 
8 , 0 
1-4 
·-- -·-
untal 
_" ,_ " 
-·----
-
9,8 10 3 
10,6 11 5 
10.1 10 4 
14.3 14 3 
. 16,9 17 3 
15, 1 15 3 
2- 1 
Profiel 2 Lewedorp (Schengepolder) 
Kaarteenheid: 
Cl assificatie-eenheid: 
Gt : 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Mn45A, kalkrijke poldervaaggrond, zware 
klei, profielverloop 5 
SP 
VI GHG = 50 cm; GLG = 150 cm; 
gr ondwat er st and bi j bemonster ing 107 cm - mv . 
Bouwland, karwi j zaad 
Jong marien (Duinkerke IIIb) 
Het profiel ligt in een vlak perceel vlak 
langs een dijk 
Provinci e Zeeland 
Kaartblad 48 0 
Coörd. W/O 41. 800 
N/Z 392.250 
2-4- 1969 
W .J .M. v .d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkrijke schorgrond 
Beschrijving 
~p_!_ _0.:.5_C_!!! 
2-2 
Grijsbruine tot donker grijsbruine (2,5Y4,5/2 ) , hwm.lSarme, kalkrijke, zware klei 
Structuur: zeer matig ontwikkelde, kleine tot zeer kleine, niet-poreuze, afge-
rond-blokkige elementjes 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
~p_g _5.:.22 E_m_ 
Grijsbruine tot donker grijsbruine (2,5y4,5/2), humusarme, kalkrijke, zware klei 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde 3 middelgrote, ruwe, samengestelde prisma's, op-
gebouwd uit tamelijk sterk ontwikkelde, kleine tot middelgrote, niet-
poreuze, scherp- blokkige elementen; geringe schi~ing op de structuur-
vlakken 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
~p.2_ _2.2_-.2_2_c!!! 
Donker grijsbruine (2,5Y4/2 ) , humusarme, kalkrijke, zware klei; iets roestig 
Structuur: uiterst zwak ontwikkelde, kleine, niet-poreuze afgerond-blokkige 
el ementjes ; zwak ont wikkelde ploegzool 
Vlak, dui delijk over gaand i n: 
_Q2_!_g_3_g-.2_0 _ C!!! 
Grijze (5Y5/1), humusarme , kalkrijke, zware kle i; veel roest (7, 5YR4/6), die 
duidelijk afsteekt t egen de matrix 
Structuur: zwak ontwikkelde, grote gladde samengestelde prisma's, opgebouwd uit 
tamelijk sterk ontwikkelde, kleine, naar beneden overgaand in grote, 
macroporeuze scherp-blokkige elementen, met pershuidjes op de struc-
tuurvlakken 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
_Q2_gg_ .2_0.::72 E_m_ 
Grijze tot donkergrijze (5Y4,5/1), humusarme, kalkrijke , zware klei; iets roestig 
Structuur: matig ontwikkelde, grote macroporeuze, gladde enkelvoudige prisma's met 
op de structuurvlakken inspoelings- . en pershuidjes met wortelsporen 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
.Q2.2_g_ 10.::92 _Qm_ 
Donker grijsbruine tot grijsbruine (2,5y4,5/2), humusarme, kalkrijke, zware klei 
met grote schelpen 
Structuur: matig ontwikkelde, grote, heterogeen sterk poreuze, ruwe enkelvoudige 
prisma's met op de structuurvlakken inspoelings- en pershuidjes met 
wortelsporen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
.Q2_!tg_ ~ 20_0!!! 
Donker grijsbruine tot grijsbruine, humusarme, kalkrijke zware klei met grote 
schelpen; egaal roestig 
diepte 
0-5 
5-25 
25-32 
32-50 
50-70 
70-90 
horizonti 
Ap l 
Ap2 
Ap3 
C21g 
C22g 
C23g 
codering 
1 B3a N 2 
A5a4 III-N 2~ 
B3b V 
B5c3 V 2 a + (32 
V5a1+ V 2 a + S2 
2-3 
Structuur 
omschrijving 
zeer matig ontwikkelde, 
kleine tot zeer kleine, 
met poreuze, afgerond-
blokkige elementjes 
zeer zwak ontwikkelde, mid-
delgrote ruwe samengestelde 
prisma's, opgebouwd uit ta-
meli jk ste!k ontwikkelde 
kleine tot middelgrote, 
niet-poreuze, scherp-blok-
kige e l ementjes 
uiterst zwak ont wikkelde 
kleine, niet-poreuze, afge-
r ond-blokkige elementjes 
zwak ontwikkelde, grote, 
gl adde, samengestelde pris-
ma's, opgebouwd uit tamelijk 
sterk ontwikkelde , kle ine , 
naar beneden toe overgaande 
in grote, macroporeuze, 
scherp-blokkige elementen 
met op de structuurvlakken 
pershuidjes 
matig ontwikkelde, grote 
macroporeuze, gladde enkel-
voudige prisma ' s met op de 
structuurvlakken inspoe-
lings- en pershuidjes met 
wortelsporen 
matig ontwikkelde, grote 
heterogeen sterk poreuze 
ruwe enkelvoudige prisma's 
met op de structuurvlakken 
inspoelings - en pershuidjes 
met wortelsporen 
opmerking 
zaaibed 
geringe schif-
ting op struc-
tuurvlakken 
overgangsl aag 
(zwak ontwik-
kelde ploegzod) 
oud oppervlak? 
scheve struc-
tuurvlakken 
PROFIEL No 2 GRAt.1JLAIRE ~fl'll!l~TELLING (IJIO v d min"rale ddcn) 
-· . . 2 4 -
moni;ter.:.- lutun1, sToer s1lt Zlilld ···-----z-·" ·rÏd ··- --- ... ~2)::1G - ... --- - - --·- . ·------·-----h". r1 ·"' int centraal dlente <. ").run ::>-16 
-Z.·::2L ~---:>NVI .;n_7.; 15.~IQS:: J-:ö°5.- 1 c..n > '"" 1C:,0-2H > ::>1n ?J.Q..-"°iM ""iM-_, ·;;;;:; l.;50.lM"lrnÄ~öSQ~:;,O.-' ?fll ''~ïiD ~-1.00 . f>?)O ~..W:-· - ·- ·-
Ap2 5-20 44 21 44 12,5 4 3 4 1,5 67,6 - 70137 C21g 35-45 50 24 44 5,9 1,5 3 1 0,4 67,6 - 70139 C22g 50-60 46 22 46 8,9 4 2,5 1 0,4 67,6 
-
70140 
C23g 70-80 45 20 41 13,4 6 5 2 0,4 69,2 
-
70141 
• ) µr,o x 0.001 mi;· 
-
cm:MISCHE GEGI:.VENS 
h0riz,1nt monster- pH- :i; van de ",.,.,nd C/N MgO in K-fix. kat-ionenbezett in< in of, lm e ·· /100 "" ~~~" ri" ........... " ,,.,." 'M"- f"l "-·~- ,"_ ... _, N-•-• <>- "H» M'..,·"""'- '" ~ - "· " .... ,._ ..R. 1~- · .... _ ·-U...~--
Ap2 5-20 7,2 2,3 11,7 1,2 0, 15 0,86 3,98 8 243 22 2,3 3, 4 6,1 86,o 2,3 23,9 26,4 
C21g 35-45 1.2 1,7 14,9 0,83 4,14 382 25 1,8 2,9 9,1 84,4 1,8 25,2 27,6 
C22g 50-60 7,3 .1.8 14,4 0,45 3,51 415 23 1,9 2,7 10,7 82,0 2,7 23,4 26, 1 
C23g 70-80 7,2 2,2 11, 7 1,33 4, 13 461 18 1,9 2,2 11,2 81,0 3,7 22,0 26,8 
1 
FYS.ISOO: GEGE'IE~ 
mon~ter- spec.op~rnollr!ter- -volume- v a ï-u-më--o.;---;;-a·te-r....,. b i .1 -- ......_ - ···----- - -horizont ""nt<il d1c.e_te m2/prann:i di~t: itewicht 
--
e 
-
e/.> ..Rf O.h oF_ 1_.0 nF .c:, nl" 2.0 -nl1?~ ""'? 7 ""' " \. ~" 4.-2.-- ' 
Ap2 5-25 105 T0-15 1,499 42,8 48, - 47 45,9 46 45,2 45 44,4 44 43,9 44 43,2 43 42,3 42 43,9 38 30,3 30 5 
Ap2 ")10-15 1,408 40,6 53,7 54 53,3 53 50,3 50 46,8 47 44,4 44 40, 7 41 39,5 39 41,3 34 28,4 28 3 
Ap3 25-30 1,509 41,1 47,3 46 45,2 45 44, 1 44 43,3 43 42,7 43 42,2 42 41,5 41 44,2 37 30,5 30 3 
1 
C21g 32-50 116 37-42 1,351 44,6 51,7 52 50,0 50 49. 1 49 47,6 48 46,7 47 45,9 46 45,0 45 47,0 39 32,- 32 2 
C21g ")37-42 1,338 43~3 55,5 56 54,6 55 52,6 53 48,7 49 46,4 46 43,4 43 42,5 42 46,6 37 31, 7 32 2 
C22g 50-70 109 55-6o 1,364 45,7 52,2 51 50,4 50 49,6 50 48,4 48 47,7 48 47,1 47 46,2 46 48,4 40 32,i;; 32 3 
C22g ")55-60 1,328 45,1 55,2 56 55,1 55 51,9 52 48,4 48 47,2 47 44,6 45 43,9 44 47,1 37 31,6 32 2 
1 C23g 70-90 128 80-85 1, 178 52,8 59,6 59 57,6 58 56,6 57 55,4 56 54,5 54 53,8 54 52,5 52 48,5 47 33, 1 33 3 C23g ")80-135 1, 225 49,1 59,4 59 58,4 58 56,4 56 52,5 53 50,8 51 47,7 48 46,9 47. 50,5 40 31"2 34 2 
') Het in de 2e kolom onder elke pF vermelde getal is het gra1'1sch gem1ddf,lde uit de pF-curve. ") Bemonsterd met ringen van ~ t cm hoogte (inhoud 50 cm3) 
~ ..... ·- -.--~· - ~ -
FYSlSCBE QEGI:."VI:XS (vervolg) 
-Atterbe r g s e w a a r d e n , 
mc,nster- -h0riz0nt d.1e;:ite luchtdr oge grond yeldvo chtiit e itrond 
Ylüe_!&~ns __ _ uitro 1 ",...."" kleef'"'"""~ ,.,,,."" ." ..... , .. Yl -·-•--- uit~i------ ... 1 u e + " ""' ~" ~ 
Ap2 5-20 57,0 22., 7 34,8 34,3 46,8 24,0 22,8 
C21g 35-45 68,6 28,4 43,5 40,2 54,6 27;3 27,3 
C22g 50-60 62,6 26,6 37,7 36,0 54,1 26,7 27,4 
C2)g 70-80 78,; 30,4 49,6 47,9 63,9 30,7 33,2 
') gewichtsprocenten water 
Profiel 3 Kapelle ( Br'ede Watering bewesten Yerseke ) 
Kaarteenheid: 
Classificatie - eenheid: 
Gt 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Mn15C, kalkloze poldervaaggrond, lichte 
zavel , profielverloop 5 
5P 
VI GHG = 65 cm; GLG = 180 cm; 
gr ondwat e r st and bij bemonstering 133 cm - mv. 
Bouwland 
Jong marien (Duinkerke II, Oudland) 
Het perceel ligt vrij hoog, vertoont weinig 
r eliëf en helt i ets af naar het zuiden 
Provincie Zeel and 
Kaartblad 48 0 
Coörd. W/O 57.025 
Z/N 391 .275 
8-4-1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkloze kreekrug 
Beschrijving 
~P~ _ 0:::_3Q .s:m _ 
3-2 
Donker grijsbruine tot grijsbruine (1 0YR4,5/2 ) , humusarme, kalkloze, lichte 
zavel; iets roest en reductievlekken 
Structuur: aan de bovenzijde (0-1 cm) een slempkorst met intacte structuurele-
menten, waaronder (1 - 10 cm) matig ontwikkelde, kleine tot vrij grote, 
samengestelde kluiten, opgebouwd uit zeer zwak tot zeer matig ont-
wikkelde, kleine, niet-poreuze afgerond-blokkige elementjes; deze gaan 
geleidelijk over in (10-25 cm) zeer matig ontwikkelde, vrij grote, 
samengestelde kluiten die opgebouwd zijn uit zeer zwak ontwikkelde, 
kleine, niet-poreuze scherp-blokkige elementjes; soms zijn de kluiten 
enkelvoudig. Aan de onderzijde (25-30 cm) van deze laag komen uiterst 
zwak ontwikkelde, kleine, niet - poreuze afgerond-blokkige elementjes 
voor. Deze laatste vijf centimeters vormen te zamen met de eerste 
vijf centimeters van de volgende laag de ploegzool 
Vlak, abrupt overgaand in: 
.Q1 ]_g_ 2.0.:.52. .s:m _ 
Grijsbruine (2,5Y5/2 ), humusarme, kalkloze, zware zavel; roestig met grijze 
vlekken 
Structuur: aan de bovenzijde (30- 35 cm) zeer matig ontwikkelde, dunne gestapelde 
platen of zeer matig ontwikkelde, dikke samengestelde platen, welke 
zijn opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde kleine macroporeuze scherp-
blokkige elementen. Hieronder (35-50 cm) komen zeer zwak ontwikkelde, 
grote, samengestelde ruwe prisma's voor, die opgebouwd zijn uit ta-
melijk sterk ontwikkelde, kleine tot middelgrote, sterk macroporeuze, 
scherp-blokkige elementen met humeuze inspoelingshuidjes op de ver-
tikale structuurvlakken; veel wormgangen 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
.Q1 ~g_ 2_0.:. 7g .s:m_ 
Materiaal als in bovenliggende laag 
Structuur: grote , enkelvoudige ruwe prisma's met humeuze inspoelingshuidjes op 
de structuurvlakken, matig ontwikkeld in een poreuze sponsstructuur 
die naar beneden overgaat in een grof-poreuze sponsstructuur; veel 
wormgangen 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
.Q12_g_ 12.:.92. .s:m _ 
Licht olijfgrijze (5Y6/2) , humusarme, kalkloze, lichte zavel; sterk tegen de 
matrix afgetekende roest (7,5YR5/6), veel wormgangen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
3-3 
.Q2~ _> _92 ~m _ 
Grijze tot olijfgrijze (5Y5/1,5 ), humusarme, kalkrijke, lichte zavel; 
roestig (7,5YR4/6 ) 
Structuur: gestoord geërfd macrobouwpatroon, waarin een gering aantal 
onderling verbonden macroporiën voorkomt die groter zijn 
dan 1 mm (grof-poreuze sponsstructuur ) 
diepte 
0- 1 
1- 10 
10-25 
25-30 
30-35 
;> 
35-50 J 
50- 72 
72-95 
horizont : codering 
Apg 
Cl l g 
C12g 
Cl 3g 
E2 
S VI-VII 2 
A4a4 II-III ~- 1 ~ 
S VII 1.1. 2 
A5a4 III ~ (0 ) 
C3 III 
C2 V 
A5a3 III 1 2 
B3a V ..!. 
A5a3+ III- IV 2! a 
B5a V 2 a 
t Glb 
( a1a3 
Gl a3 
(A5A4a3 II-III ~ ) 
3-4 
Structuur 
omschrijving 
slempkorst met intacte 
structuurelementen 
matig ontwikkelde, kleine 
tot vrij grote, samengestel-
de kluiten, opgebouwd uit :zeer 
zwak tot zeer matig ontwik-
kelde, kleine, niet-poreuze 
afgerond-blokkige element j es 
zeer matig ontwikkelde , vrij 
grote samengestelde kluiten, 
opgebouwd uit zeer zwak ont-
wikkelde kleine, niet-poreuze 
scherp-bl okkige elementjes; 
soms zijn de kluiten enkel-
voudig 
uiterst zwak ontwikkelde 
kl eine niet-por euze, afge-
rond- blokkige elementjes 
zeer matig ontwikkelde, dunne, 
gest apelde pl at en of zeer ma-
tig ontwikkelde, dikke, sa-
mengestelde platen welke zijn 
opgebouwd uit zeer zwak ont -
wikkelde , kleine , macropareu:ze 
scherp-bl okkige elementen 
opmerking 
sterk slempig 
sterke schif-
ting : 
in holten komt 
separaat lutum 
voor 
tussen kluiten 
grote hol ten 
met ingespoelde 
lutum 
gereduceerde 
pl ekken zijn 
"structuurloos" 
de laag 25-35 is de "ploegzool" 
zeer zwak ontwikkelde, grote, 
samengestelde ruwe prisma's 
opgebouwd uit tamelijk sterk 
ontwikkelde , kleine tot mid-
inspoelings -
huidjes op 
vertikale 
vlakken zijn 
de l gr ot e , s t er k macr oporeuze , humeus 
scherp- blokkige elementen met 
inspoelingshuidj es op de ver -
ticale structuurvlakken 
grote, enkelvoudige ruwe pr.is-
ma 1 smet inspoelingshuidjes 
op de structuurvlakken, matig 
ontwikkeld in een poreuze, 
naar beneden toe overgaande 
graf-poreuze sponsstructuur 
grof-poreuze sponsstructuur, 
waarin soms zeer zwak ont-
wikkelde kleine macroporeuze 
s~herp- tot afgerond-blokkige 
elementjes voorkomen 
inspoelings -
huidjes zijn 
humeus 
diept e horizont codering 
> 95 C2g H2 - G1a 1-
3-5 
Structuur 
omschrjving 
gestoord geërfd macrobouw-
patroon, waarin een gering 
aantal onderling verbonden 
macroporiën groter dan 1 mm 
voorkomt (grof- poreuze 
sponsstructuur) 
opmerking 
PRuflEL No. : 3 GRANULAifil. SAM/'::;TELLill'G (" v d.mineré.le dèlcn) 3-6 
mons ter- iutum, s.1.oet 
:k.ri:;; nt 
..i •.eote < .-,,"" / 2-16 
eilt 
2-'iO 
zand z a n d --- · - - - · -- -------- ------·- ~""Zk 16 centraal 
c:.f'l_::><vvlti:1<;:i'coc._7"7f'.-r~7"'"-"·--•117'Zoc.r11/oiër.-_-,,~~-,nr->;:-;1;;-;;c:.n-r11".c:."'(J._..,,.?•11;.;r):>;:-;2;-;1"f'l""~·"f'l'.-•x=~r,...;;"":;;;---7'··="'r-.,:-:_. ?f\:;;::;-~=i"NTN'-"·-=· "'~~"'- ,;;-_-;.1'"'·~"'v"".=T.,,.. __ -::fm=-1, . ..:_lu.if'l"'Yf'lf-1'-15_0_-+aA=-·'"i..z:~>r---+-------------4· 
Apg 
Cllg 
c13g 
C2g 
10-20 
45-55 
80-90 
100-120 
' ) )Jrr: " 0,001 rm: 
Apg 
Cl1g 
c13g 
C2g 
Apg 
Cllg 
C12g 
Cl)g 
C2g 
10-20 
45-55 
80-90 
100-120 
10-20 
45-55 
80-90 
100-120 
14 
19 
14 
12 
6,6 
6,9 
6,5 
7,5 
50 
33 
8 
8 
4,5 
3 
1,8 
o,8 
0,5 
0,5 
15-20 
34-39 
61 - 16 
81-86 
110- 115 
36 
46 
17,5 
14 
50 
35 
68, 2 
74,4 
0,2 1, 1 
o,3 
0,0 
5,6 
1,533 
1,663 
1,527 
1,499 
1,542 
-
22 
31 
22 
25 
o, 11 
35,6 
34,4 
34,8 
35,0 
38,0 
20 
3,5 
37 
33 
0,59 
0,69 
0,58 
0,43 
1 
7 
o,3 
37 
33 
1,71 
2,20 
1, 78 
1,40 
1 
0,2 
0,2 
0,4 
10 
FYSISCEE GEGEVE~ 
er.> oF 0.li 
42,5 42 41,1 41 
38,5 38 38,3 38 
41,8 42 41,1 41 
41,9 42 41,3 41 
43,4 43 42,2 42 
139 
209 
216 
128 
2 
16 
14 
14 
1,6 
1,4 
1,9 
3,5 
v ("\ , 11 "' ~ 
_ ___j?f_ L.Q .. nF 
39,- 39 38,2 
36,9 37 36,2 
39,5 39 37, 1 
110, 1 40 38,2 
41,- 41 39,7 
' )Ket in de 2e kolom onaer elke pF vennelde getal ie het grar1sch gemiddelde uit de pF-ourve . 
FYSISCHE GEGEVENS (vervolg) 
4,0 
2,1 
1,9 
1, 1 
~ 
,<; 
38 
36 
37 
38 
39 
5,6 
8, 4 
10,5 
8,0 
57, 1 
76 ,2 
78, 1 
85, 1 
w • + p "., l-'\ " 
nF 2.0 
36,4 36 
34,5 34 
32,8 :;:; 
30,6 31 
27,2 27 
' 
31, 7 
11,9 
7,6 
2,3 
nli'? >; 
35.3 35 
32,8 33 
30,0 30 
26,6 27 
22, 1 22 
10,7 
12,2 
9,0 
7,0 
63,6 80 
70,3 
75,7 
80,o 
12,6 
14,3 
10,5 
8,7 
85 
85 
70143 
70144 
70145 
70146 
----------------------r.·.-=::-:-;--r·-
JlE_~ 7 nt.' ~ !, n1" ~~ ~< 
31, 7 32 21,8 22 11,2 11 5 
27,5 28 26,9 22 16, 1 16 :; 
24, 2 24 24,7 20 14,8 15 :; 
21,2 21 17,8 15 10,2 10 3 
16,7 17 9,7 10 5, 4 5 :; 
1 
t--·----~----...----------~-.,.-,-,---,----------.,----~----------"T"""--------~·-~-----------------------·-< Atterbergse waa rde n 1 
horizvnt monster- luc ht dr o 
cd.: pte 
VlS?!!..!&re~- _gJ.~ ~ 
Apg 10-20 24,7 21, 7 
C1 1g 45-55 26,6 20,7 
C13g 80-90 24,1 21,0 
C2g 100- 120 20,5 n.m. 
') gew1chtsprocenten weter 
·----------- ----< 
ge grond veldvochtiire irrond 
23, 1 
22,6 
19,2 
19,2 
3,0 
5.9 
3. 1 
27,6 
28,2 
26, 1 
22,5 
22, 3 
21,0 
23, 4 
n.m. 
5,3 
7,2 
2,7 
n.m. = bepaling niet mogelijk. 
4-1 
Profiel 4 Nisse (De Poel) 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Mn86C, kalkloze poldervaaggrond, zware 
klei, profielverloop 3 
5P 
v GHG = 15 cm; GLG = 125 cm; 
grondwaterstand bij bemonstering 54 cm - mv. 
Kunst weide 
Jong marien (Duinkerke D II, Oudland) 
Het perceel ligt erg laag en nagenoeg 
vlak (niet gemoerd). 
Op het moment van de monstername l ag het 
perceel in gr asland . 
Voor bouwland is het in feite te nat 
Provincie Zeeland 
Kaartb::..ad 48 0 
Coörd. W/O 48.775 
Z/N 385 . 250 
W .J .M. v . d .Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Poelgrond 
4-2 
Beschrijving 
!lP~1- Q-§_ ~-
Donker grijsbruine (2,5Y4/2), hurnusarme, kalkloze, lichte klei; roestig 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, kleine, niet-poreuze afgerond-blokkige 
elementen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
!lP~2- .§.-.?O _ c.!!! 
Zeer donker grijsbruine tot donker grijsbruine (2,5y3,5/2) , hurnusarme, 
kalkloze lichte klei, met brokken C-materiaal; roestig 
Structuur: zeer matig ontwikkelde, middelgrote ruwe prisma's, welke 
deels zijn opgebouwd uit zeer zwak tot zeer matig ontwikkelde, 
middelgrote, zwak macroporeuze elementen en deels enkelvoudig 
zijn 
Golvend, abrupt overgaand in: 
.Q1.:!_g_ .?0.:.3Q ~m_ 
Donker grijsbruine tot grijsbruine (2,5Y4,5/2), humusarme, kalkloze, 
zware klei; sterk roestig 
Structuur: zeer matig ontwikkelde, zeer kleine tot kleine, niet-poreuze, 
scherp- tot afgerond- blokkige elementen 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
.Q1_?g_ .2_0.:.4.? ~m-
Grijsbruine (2,5Y5/2), hurnusarme, kalkloze zware klei; bijna geen roest; 
begroeiingslaag? 
Structuur: matig ontwikkelde, grote gladde samengestelde prisma's, waarop 
pershuidjes met wortelsporen; ze zijn opgebouwd uit zeer zwak 
ontwikkelde kleine tot middelgrote, macroporeuze scherp-blok-
kige elementen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
.Q12.g_ .!t.2.:.8Q ~m-
Grijze (5Y5/1), humusarme, kalkloze zware klei; roestig 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, grote gladde samengestelde prisma's, 
welke hier en daar bedekt zijn door pershuidjes met wortel-
sporen, en die opgebouwd zijn uit zeer matig ontwikkelde, 
middelgrote, macroporeuze, scherp-blokkige elementen met op 
de structuurvlakken pershuidjes met wortelsporen 
Vlak, overgaand in: 
.Q2~ _>_8Q ~m-
Grijze (5Y5/1 ), humusarme, kalkrijke lichte klei 
Structuur: ? (onder water ) 
diepte horizont 
0-6 Apgl 
6-20 Apg2 
20-30 Cl lg 
30-42 C12g 
42-80 C13g 
> 80 C2g 
codering 
B3aB5a N li 
deels 
A5a3- N ~-1~ 
deels "struc-
tuurloos" 
B3b V 2 8 2 
A5a3 III-N 1 2 
B3b V t (82) 
A5a3 N 12 82 
4-3 
Structuur 
omschrijving 
zeer zwak ontwikkelde, kleine, 
niet-poreuze , afgerond-blok-
kige el ementen 
zeer matig ontwikkelde, mid-
delgrote, ruwe prisma's, 
welke deels zijn opgebouwd 
uit zeer zwak tot zeer matig 
ontwikkelde, middelgrote, 
zwak macroporeuze elementen 
en deels enkelvoudig zijn 
zeer matig ontwikkelde, zeer 
kleine tot kleine, niet po-
reuze scherp- tot afgerond-
blokkige elementen 
opmerking 
sterke s truc-
tuurdegradat ie 
tijdens de 
bouwlandperiode 
korrelig 
matig ontwikkelde, grote, geringe zwel 
gladde samengestelde prisma's, en krimp 
welke bedekt zijn door pers-
huidjes met wortelsporen en 
opgebouwd zijn uit zeer zwak 
ontwikkelde, kleine tot mid-
delgrote, macroporeuze, scherp-
blokkige elementen 
zeer zwak ontwikkelde, grote, matige zwel en 
gladde, samengestelde prisma's krimp 
welke hier en daar bedekt zijn 
door pershuidjes met wortel-
sporen en opgebouwd zijn uit 
zeer matig ontwikkelde, mid-
delgrote, macroporeuze, scherp-
blokkige elementen, met op de 
structuurvlakken pershuidjes 
met wortelsporen 
onder water 
PROFl~ No.: 4 .. 4 J -+ 
m;:mr:t er- l.u'tum 11 sioe1· ~ zana - ---·. ·· - ----·----- z a·-n·ëi . -· -- - -·--. - ·· . · -~ik 16~--- ~cntr~~1 ------------ --
:1c. r1z .. nt nlPnte < " ",,.' ..k:J.L... ~5Q_ .:,()_ :;.(\(y) 'i0-7'i 7'i-::~ ~1•,o > l 'iO l'i0-?10 > ? 10 .,, Ï'i- ~·· •IV - '· Jll '·""'~ '.-..rv -~n ·1;n"':'1?<ll , y rn !ID . ,.L-lOQ.. _.r--50 " .t.. .... - ... 
Apgl 1-5 29 17 54 17,4 10 5 2 0,4 63,0 - 70147 Apg2 10-20 27 16 52 21 11 7 2,5 0,5 62,8 
- 70148 C11g 20-}0 39 19 29 12,2 8 3 1 0,2 67,2 ·- 70149 C12g 30-40 45 22 50 5, 3 4 1 0, 2 0, 1 67, 1 - 70150 
C13g 50-65 47 23 50 5,3 2,5 0,5 O, l 0,2 67, 1 - 70151 
') )l<ö' z 0, 001 nr 
CHEMIS®: GEOEVEW 
·-~----~ 
horizont 1110nster- pH- ., van de gl"Ond C/N ~ 1n K-f'1x. kat 1onenbezett1n• 1n" lm ~ n /100 .,." '"'nnn " lont ~ l<r'l u •• _ C l " - TIT ,.._ .. , ,;i_• -• lli'o -< <+1' 1 1'P·~- I" n '" ". " .... ,._ u ~ 
- -
Apgl 1-5 6,8 2,5 0,1 1,04 o, 16 1,21 3,23 6,5 363 27 0,9 1,7 10,0 81, 7 5,7 19,6 23,0 
Apg2 10-20 6,9 2,7 0, 1 1, 14 3, 13 354 19 1,3 1,3 10,2 81,5 5,7 19,5 22,7 
C11g 20-30 6,3 1,2 0, 1 1, 76 4, 30 752 30 1,2 2,4 19,3 72,7 4,4 22, 1 24,9 
C12g 30-40 5,8 1,2 o,o 1,02 4,04 116o 35 1,8 2,5 26,4 66, 1 3,2 25,5 'Zl.7 
Cl )g 50-65 6,2 1, 1 0, 1 1,57 4,35 1265 21 4,8 2,6 29,6 60,4 2,6 26,2 27,0 
1 
~ISCliE GEGJ:.'V.l:."NS 
monster- J spcc .opplm;;ïiiïitër:fv~;lume- -- -------- v olume ~ a ·t e r ') b i .1 --- ---- ----horizont w aantal di ept e _ m2fl""....rn d,~e :>te ae~j,.cht e 
-
~ DF 0. '1 n l1 1.0 nl1 
·" 
DF 2.0 DF' 2.'I 
-
nF ::> .7 nl> >: '· .. " ,, " -<n-an 
·->--
·-
Apgl 1-5 94 1-6 1,380 41,4 53,6 53 52,7 53 50, 0 50 47, 4 47 45,2 45 41,5 42 40,7 39 31,3 31 21,7 22 5 
Apg2 10-20 91 12-17 1,481 42, 2 47, 2 47 45,8 46 45,0 45 44,2 44 43, 6 44 42,7 43 41, 1 41 39, 1 311 23,3 23 5 
Apg2 ?12-17 1,448 39,3 49, 3 49 48,7 49 46,9 47 44,0 44 42,5 43 39,3 39 38,9 37 38,2 31 22,7 23 3 
Cllg 20-30 130 22-27 1,471 43,8 48,8 48 47, 5 47 47, 1 47 46,3 46 45,7 46 45,2 45 44,2 44 46,3 41 32,4 32 3 
Cllg ,22-27 1,551 39,5 48, 1 48 48,0 48 45, ó 46 44,3 44 42,7 42 39,5 40 38, 7 39 48,9 36 34,1 34 2 
C12g 30-40 130 33-38 1,391 43,9 49,9 49 48,7 49 48, 1 4B 47,2 47 46, 1 46 45,0 45 43,6 43 45,9 38 30,6 31 3 
C12g ''33-38 1,429 41, 5 52, 7 53 52,2 52 49, 3 50 47,3 47 45,5 45 42,4 43 41,2 41 47,2 37 31,4 31 2 
C13g 50-65 120 48-53 1,422 44,5 49,9 49 46,6 49 48, 1 48 1~1. 2 47 46, 1 46 45,4 45 44,4 44 53,5 39 33,6 34 2 
C13g ")48-53 1,354 4:;,4 51,9 52 51 , 9 52 50,1 50 48, 1 48 46,5 46 43,8 44 42,8 43 50,9 38 32,0 32 2 
' ) Het in d'1 2e kolOlll onder "lke pF vermelde getal ie bet gr af isch gemiaóelde uit .de pF-curve. ") Bemonst~rd met ringen van 2i om hoogte ( inhoud 50 cm:;) 
~-
-
:=.:.:.i-.;-- -~~ 
FYSISCHE GEClèVERS (vervolg ) 
A tt erbe r g s e w aarden } 
· horiz0nt 111(,nster- 1 u c h t d r ::- ,,; e li: J' Olld v_ e l d v o c h t 1 « e «rond d.iepte 
v)._~l,&re.M_ _uit. r;ilu!!M ~ - l •e+ ~ll .~·---- l/J.:t.rs:il 1i;i::i:ns _,.., _ " i .... ...i ... v 
Apg1 1-5 43,1 21 , 1 29,8 22,0 46,0 23, 7 22,3 
Apg2 10-20 39,3 25 ,0 24,5 14, 3 45,6 24 ,7 20,6 
C11g 20-30 52,4 22,3 28,:; 30, 1 48, 1 22,3 25,8 
C12g 30-40 56,3 25,9 26,5 30, 4 62,6 . 25 .9 ;6,7 
C13g 50-65 . 65,0 27, 0 31,1 :;8 ,o 62, 1 26, 3 35,8 
' ) gewichtsprocenten wet.er 
5-1 
Profiel 5 Wehe - Kloosterburen 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt 
Gr ondgebr uik: 
Geol ogische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Mn25C, kalkloze poldervaaggrond, zware 
zavel, profielverloop 5 
5P 
VI GHG = 45 cm; GLG = 160 cm; 
grondwaterstand bij bemonstering > 120 cm - mv . 
Bouwl and 
Jong mar ien; Preromeins 
Iets kruinig perceel met tussen de top van 
de krui n en de slootrand ongeveer 35 cm 
hoogteverschil. Het perceel ligt aan de 
voet van de kwelderwal 
Provincie Groningen 
Kaartblad 7 W 
Coörd. W/O 223.850 
Z/W 599. 150 
11-4-1969 
W .J .M. v .d.Voort 
A.Jager 
Populaire o~schrijving van profiel: Zwak kruinig perceel op kwelderwal 
Beschrijving 
~a:gp_ Q-5_4_c!!! 
5-2 
Grijze tot donkergrijze (10YR4,5/1 ) , hurnusarme, kalkloze, zware zavel 
Structuur: zeer matig ontwikkelde, kleine, microporeuze, afgerond-blokkige 
elementen; op 20 cm overgaand in zeer zwak ontwikkelde, middel-
grote , zwak microporeuze , a fgerond- blokkige el ement en (dunne 
ploegzool), zwak platig 
Vlak, abrupt overgaand in: 
~a;g2~ _2.!J:.-.2.0_à_32. ~m-
Donker grijsbruine (10YR4/2 ), humusarme , kalkloze , lichte zavel; iets roestig 
Structuur: poreuze sponsstructuur, waarin uiterst zwak ontwikkelde, middel-
grote heterogeen poreuze, afgerond-blokkige elementjes 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
fllg_ .2_0_à_32.-.!t.4_c!!! 
Grijsbruin tot donker grijsbruin (2,5Y4,5/2), humusarm, kalkloos zand;roestig 
Structuur: als in bovenliggende laag 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
f 1 _§.g_ .!J:.4.:.5.§. ~m _ 
Donker grijsbruine tot grijsbruine (2,5Y4, 5/2), humusarme, kalkloze 
lichte klei, iets roest; iets knippig 
Structuur: tamelijk sterk ontwikkelde, middelgrote, heterogeen poreuze, 
afgerond-blokkige elementen 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
f2lg_ .2_6.:.8I ~m-
Grijsbruine (2,5Y5/2), humusarme, kalkrijke, lichte klei; iets roestig 
Structuur: ongestoorde, geërfde macrobouwpatronen, grof gelaagd met 
zandlaagjes 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
f2_§.g_ !17.:. 1 Q7 _ C!!! 
Grijze (5Y5,5/1 ) , lumusarme, kalkrijke, zware zavel, iets roest 
Structuur: ongestoorde, geërfde macrobouwpatronen, fijn gelaagd 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
f2_§.g_ ~ l01 ~m_ 
Grijze (5Y6/1 ) , hurnusarme, kalkrijke, lichte zavel; duidelijk afge-
tekende roest (5Y4/4) 
Structuur: als in bovenliggende laag 
5-3 
Structuur 
diepte horizont : codering omschrijving opmerking 
0-20 } A4a2 III 1 ~ zeer matig ontwikkel de, kleine, microporeuze, 
Aanp afgerond- blokkige ele -
ment en 
20-24 1 A4a2 - r:v 1 zeer zwak ontwikkelde, zwak plat ig ) 2 
middelgrote, zwak micro- (ploegzool ) 
poreuze , a f gerond- blok-
kige elementen 
24-30/35 Aan2g Gl b-A4al r:v 1 poreuze sponsstructuur, doorlopende 4 
waarin uiterst zwak ont- grote worm-
wikkelde, middelgrote, gangen 
heterogeen poreuze , af ge-
rond-blokkige elementen 
30/35-44 Cllg Glb-A4al r:v 1 als boven omschreven 4 
44- 56 C12g A4al r:v 2~ tamelijk sterk ontwikkelde, 
middelgrote, heterogeen po-
reuze, afgerond-blokkige 
elementen 
56-87 C21g Hl ongestoorde, geërfde macro- grof gelaagd 
bouwpatronen 
87-107 C22g Hl als boven omschreven fijn gelaagd 
PROFIEL No i 5 GRANUIAIRE <::AMEJ~TELLINO ('1> v d minerale delen) 
-
monster- .1Ut\>IU t\ sT<>er sllt zan<l zend .. -· ·-·. ~ -· · i:: ~-16· ~ - centraal horiz,;nt nf~n+o < ?1>m) 2-16 2-">0 "'-n-~." '~·~7"> 7"i-1Q<; !Hl'»-.'"' > 11;0 11 1;0-?111 > ?ln 
-
." _1.~ 1.""- ~V"\-..a;;: ~.c:n."!1';1()( ,T-rTL.IlJ) 
. .L..1.00.. - - - • - ~ --
Aanp 0- 20 19 9 36 46,4 27 15 4 0,4 67,8 - 701 53 Cllg 35-45 21 6 37 41,9 39 2,5 0, 2 0,2 77,8 
-
70155 
C12g 45-55 32 14 43 26,2 18 7 1 0,2 69,6 
-
70156 
C21g 70-80 28 12 39 6 3 1 1 1 56,0 
-
70157 
'') um "0 001 nr.: 
CHl!:MlSCHE GEGEVENS 
horizont mon.-;ter- pH- $ van de JJ:rond c/N f'60 1n K-fix. kationenbezett•n• int: 1m '°'""'/1no "'"'" - .... -..a nfo n>o l{f" l 'WH- iö'l ··~"~ ,.._ :;-, 1 tr .+-+ "• nif'.h "'· · ""~ l,;i n M "• I{ .... ...... u ,'5" 
- -
Aanp 0-20 6,1 2,1 o,o 1, 2 o, 13 0,54 1,91 9,2 218 3 1,4 2,0 9,5 81,6 5,5 13, 1 14,7 
C11g 35-45 6,3 1,0 o,o 0,59 1,94 207 15 1,7 1,7 9, 1 81,8 5,8 11, 1 : 12, 1 
C1~ 45-55 7,0 0,9 1,4 0,83 3,62 482 31 1,3 2,2 13,3 81,0 2,2 20,9 22,6 
C21g 70-80 7, 2 0,6 8,4 0,55 2,81 318 30 2,5 1,5 8,8 84,8 2,4 16,7 20,4 
FYS IS cm: GEGEVEl'l:l 
m.?n11te r - moneter- volume- - volume % w a ter"t b 1 .1 -horizont spec.opp d1eote m2fpran-m dieDte JJ:ew1cht e e.r.> ~O • .!L._ Dil 1_,.Q__ nF ,C, nli' ;:>_O nl<' ::> >; nl> ~ 7 ~ ... " ' _ ... ,. " 
Aanp 0-20 62 12- 17 1,540 32, 1 41,3 41 40,8 41 39,4 39 38, 3 38 34, 3 34 32,5 33 28,6 29 22,6 22 9,1 9 
Aanp 19-24 1,511 32,5 42,9 43 42,3 42 40,4 )~0 37, 4 37 34,2 34 32,9 33 29,2 29 
Cllg 35-45 60 33-38 1,419 34,8 42 , 4 42 42,2 42 41,1 41 37,8 38 32,9 33 30,6 31 25 ,6 26 20, 1 20 11,5 12 
C12g 45-55 98 48-53 1,358 37,3 45,5 46 44,9 45 43,4 43 40, 7 41 37,1 37 35,4 35 30,9 31 33,4 23 19,1 19 
C21g 70-80 84 69-74 1,373 41,1 46,6 47 46,5 46 45,5 45 43, 1 43 39.3 39 35,9 36 30, 1 30 30,8 24 17,3 17 
')Met 111 de 2e kolom onder elke pF vermelde getal is het grafisch gemiddelde uit de pF-curve . 
' ) gewichtsprocenten water 
4,4 
3,0 
14,0 
12,9 ( •••• ) door Rayon West bepaal.de Atterbergse waarden 
-5 4 
~ i---- ---i---
a.>nt'1l 
~· ----
6- 1 
Profiel 6 Zuidbroek 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Pl aatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
gMn88C, kalkloze knippige poldervaag-
grond, zware klei, profielverloop 3 
5P 
v GHG = 30 cm; GLG = 140 cm; 
grondwaterstand bij bemonstering 50 cm -mv. 
Bouwland 
Jong marien; Vroeg- Middeleeuws (brak) 
Het perceel is tamelijk heterogeen van 
opbouw. Op korte afstand van dit beschreven 
profiel worden de profielen veni g 
Provincie Groningen 
Kaartblad 7 0 
Coörd. W/O 255,900 
Z/N 576.275 
22-4- 1969 
W.J .M. v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Zware lmippige kle i 
Beschrijving 
~p- Q-~3_C.!!! 
6-2 
Donker grijsbruine tot zeer donker grijsbruine (1 0YR3,5/2 ) , humusarme, 
kalkloze zware klei 
Structuur: uiterst zwak ontwikkelde, grote, niet- poreuze scherp-blokkige 
elementen, op±. 15 cm diepte overgaand in zeer matig ontwik-
kelde, grote, zwak microporeuze scherp- blokkige elementen met 
op de structuurvlakken witte micro- erosiehuidjes en zwak 
ontwi kkelde pershuidjes 
Vlak, gel e idelijk over gaand in: 
~c~ _2.2_-.2_2_c.!!! 
Donker grijsbruine (10YR4/2), humusarme, kalkloze, zware klei 
Structuur: sterk ontwikkelde, grote macroporeuze, scherp- blokkige 
elementen 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
Q1J_g_ .2_2.:.4.§. ~m-
Zeer donker gri jze tot donkergr ijze (5Y3,5/1) , humus ar me, kalkloze, 
zware kl e i 
Structuur: zeer zwak ont wikkelde , grot e r uwe , samengestelde pr isma's, 
welke opgebouwd zijn uit tameli j k sterk ontwikkelde kleine, 
ma croporeuze , scherp- blokkige e l ement en 
Vlak, gele idelijk overgaand in: 
.Ql ~g- _!t6.:.82. ~m _ 
Donker grijze (5Y4/ 1) , humusarme, kalkloze zware klei; vri j veel roest 
(5YR3/4 ) 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, grote ruwe samengestelde prisma ' s, 
welke opgebouwd zijn uit tamelijk sterk ontwikkelde grote 
tot middelgr ot e sterk macroporeuze , s cher p- blokkige el ementen 
met op de structuurvlekken, goed ontwikkelde pershuidjes 
Vl ak, overgaand in: 
f_ l .2_g_ ~5.:. 1 ~Ü-C.!!! 
Donkergrijze tot grijze (5Y4,5/1) , humeuze kalkloze zware klei met 
kattekleivlekken 
diepte 
0-15 l 
15-23 f 
23- 32 
32-85 
horizont 
Ap 
ACg 
Cl 1 g 
1 
codering 
A5a3 VI 3 
B3a V l. 
A5a3 III ~ 
C12g j, A5a3+ V-N 2~ S1 
6-3 
Structuur 
orns chrijving opmerking 
uiterst zwak ontwikkelde, "zepig" 
grote, niet-poreuze, scherp-
blokkige elementen 
zeer matig ontwikkelde, grot~ recente micro-
zwak macroporeuze, scherp- erosie 
blokkige elementen met op de 
structuurvlakken witte micro-
erosiehuidjes en zwak ont-
wikkelde pershuidjes 
sterk ontwikkelde, grote 
macroporeuze, scherp- blok-
kige elementen 
zeer zwak ontwikkelde, grote, 
ruwe samengestelde prisma's, 
welke zijn opgebouwd uit 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
kleine, macroporeuze scherp-
blokkige elementen 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
grote tot middelgrote, sterk 
macroporeuze, scherp-blokkige 
elementen met op de struc-
tuurvlakken goed ontwikkelde 
pershuidjes 
bruine laag 
niet overal 
aanwezig 
overont-
wikkeld 
PROFIEL No • 6 .. GRANULAIRE "AMï~T!-..:U.ING C"- v d mineral t! delen) ~ 6 4 -
monster- 11J.oexï8m-- z-and - . - · . ·- -- -- - - -- -~---- - - ------
'" riz"nt 
.iui:um,, zana ~ 16 M50 centraal 
rl1n-+o < ;:i..,,,, ?-16 2-">0 i;()_?(){)('I l'i0-7'i 7">-lO'i J~.,.1c,o > 1c;o 1'<0-?Hl '> ?1() •Jllf ~Xf"V ~{lf .:1.-;x 
'·""'- """'"~ f!50" _JLlilO_~- I~- ." ----
Ap 10-20 43 24 52 6 3 1 1 1 64,2 
-
70160 
Acg 25-30 48 23 49 3,2 2 0,4 0,4 0,4 67,6 - 70161 
Cllg 35-45 50 24 49 1,6 1 0,2 0,2 0,2 67,6 - 70162 
C12g 50-60 42 25 57 1,4 1 0,1 0, 1 0,2 62,7 - 70163 
t } )JIT. = 0,001 rrrr 
CHEMIScm: QF.QI:.VENS 
----
horizont monster- pH• ·r, van. de grond C/N ~in kat1onenbezett1n in q; lm on/100 ~" ~"n~A ,ol.(.., .... 10.,. l(('.l ~"- "' --~- "'-"·' ..,_"_. l;>o .-lH,_ ·~-~- rl n"' 
K-fix. w" 1( Mn 
"'" " 
__ " " .. _ ~~-
- -
Ap 10-20 5,3 3,6 0,1 2,2 0,22 2,49 5,51 10 366 25 1,3 1,7 8,7 65, 1 23,2 28,3 29,8 
Acg 25-30 4,0 3,1 n.b. 2,31 5,92 136 20 1,3 1,7 9,6 54,5 33,0 28, 1 30,3 
Cllg 35-45 4,5 1,9 n.b. 1,66 5, 19 192 42 1,3 2,0 15,4 64,0 17.3 30,4 30,6 
C12g 50-60 4,3 2,7 0,1 2,17 5,02 206 41 1,4 1,8 17,3 67,6 11,9 26,5 27,8 n.b. = niet bepaald 
FYSISClfE GEOl:.'VEJtl 
monster- monster volume- ---·- volume ,; w ä-t;J:..,.ï>i j ·-r---·----- --hor ia.ent spec.opp "an tal diepte 
-
m2/pr 11.l'ml diepte aewicht 
-
c/.:> Dl> 0 .h DF 1_,Q_ DF' 
·" 
-oF 2 .0 n? ::> 'i nl> >.7_ nl> 'i 1. :-" '· ..J.-
_.._ ____ 
Ap 10-20 127 10-20 1,355 45,1 51,5 52 50,5 51 50,1 50 49,3 49 47,7 48 46,4 46 44,2 44, 43,8 38 31,3 31 4 
Ap 11 ) 10-20 1,355 47,0 58,4. 58 58, 1 58 55.4. 55 52, 3 52 50,5 50 45,9 46 44,7 45 4.3,8 38 31,3 31 3 
Acg 25-30 148 23-28 1,2o6 48,2 56,2 56 54,6 55 53,9 54. 52,9 53 51,4. 51 50,0 50 47,5 4.7 46,7 43 35,8 34 3 
Aog ")23-28 1,373 4.5,1 56,8 57 56,4 56 54,1 54 51, 1 51 48,9 4.9 44,9 45 44,0 44 53, 1 4.2 38,4 38 3 
Cllg 35-45 124 40-45 1,237 49,3 57,2 56 55,6 56 54,9 55 53,5 53 51,6 52 50,2 50 47,9 48 47,3 42 32,4 32 3 
C12g 50-60 133 55-60 1, 117 52,6 60,0 59 58,4. 58 57,8 58 55,8 56 53,8 54. 52, 3 52 50,0 50 42,4 42 29,2 29 3 
')Het in de 2• lcolo~ onder ellce pF vermelde getal ia bet grsC1sob gemiddelde uit de pF-curve. ") Bemoni;terd met ringen van 2; cm hoogte (inhoud 50 cm3 
· · ~..;. == ·----
PYSIS<:m: QEQE.VENS (vervolg) 
--Atterbe r g se wa arden 1 
horizont mc.n"ter- 1 u c h t d r c 1t c « r o n d Yeldvo chtiire .,. rond <4epte 
111 •_ ....... , _ _,,,:..._ vloeiirrens uitrclw-~~ kl,:a<'w-A~- ~i.a:t_, 1nrlf' < ", ri.ln•+ <f,",-4.ov 
Ap 10-20 57,7 ~52,9~ 24,6 ~27,8~ 38,4 33, 1 ~25. 1 ~ 48,1 30,9 17,2 Acg 25-30 69,5 65,0 27,8 29, 1 43,6 41,7 35,9 52,2 31,3 20,9 
Cllg 35-45 71 ,8 (66,7) 27, 2 (27,6) 39, 1 4.4,6 (39,1) 56,3 29,0 27,3 
C12g 50-60 73,0 (57,6) 28, 1 (26, 7) 41,8 #4,9 (30,9) 57,2 29,7 27,5 ( •••• )door Rayon West bepaa1de Atterbergse waarden 
' ) gewichtsprocenten water 
7-1 
Profiel 7 Ewijk (Land van Maas en Waal) 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid : 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Rd90A, kalkrijke ooivaaggrond, zware 
zavel, profielverloop 5 
5x 
VI GHG 70 cm; GLG 150 cm 
Bouwland 
Jong fluviatiel (Rijn) 
Hoog gelegen, iets grofzandige kleigronden 
met een diepe grondwaterstand. Ze komen 
voor langs de grote rivieren. Soms hebben 
ze wel eens een hoge waterstand als gevolg 
van een hoge rivierwaterstand 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 39 0 
Coörd. W/O 178.225 
Z/N 432.225 
28-4-1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Jager 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkrijke oevergrond 
7-2 
Beschrijving 
~p.l_ _0::..32. 2_m_ 
Zeer donker gri j sbruine t ot donker gri j sbruine (1 0YR3,5/2 ) , humusarme, 
kalkrijke zware zavel 
Structuur: zeer matig ontwikkelde, kleine tot middelgrote, microporeuze, 
afgerond-blokkige elementjes 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
~p~ _3Q-_!!.0 _ C!!! 
Donker grijsbruine (10YR4/2), humusarme, kalkrijke zware zavel 
Structuur: tamelijk sterk ontwil<l~elde, middelgrote tot grote, macro-
poreuze, scherp-blokkige elementen; ploegzool 
Vlak, geleidelijk oveggaand in: 
.Q2.l_ _4Q-10_c!!! 
Bruine tot donkerbruine (10YR4/3), humusarme, kalkrijke, lichte zavel 
met grind en keien; gelaagd 
Structuur: tamelijk sterk, doch met de diepte afnemend tot uiterst 
zwak ontwikkelde, middelgrote, heterogeen poreuze, afge-
rond-blokkige elementen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
.Q2~g- 10::..82. 2_m_ 
Donkerbruine (10YR4/3,5), humusarme, kalkrijke, lichte zavel; roestig 
Structuur: uiterst zwak ontwikkelde, middelgrote tot grote, heterogeen 
poreuze, afgerond-blokkige elementen of een poreuze spons-
structuur 
Zeer geleidelijk overgaand in: 
_Q2.2_g_ 2: §5_CE! 
Donkerbruine (10YR4/3,5), humusarm, kalkrijk zand met een M50 van 170; 
roestig 
Structuur: half-open gepakt zand 
7-3 
Structuur 
diepte horizont codering omschrijving opmerking 
0-30 Apl A4a2 III+V 1~ zeer matig ontwikkelde, plaatselijk 
kleine tot middelgrote, brokjes boven 
macroporeuze afgerond geploegde 
blokkige elementjes ploegzool 
30-40 Ap2 1 A5a3 N-V q tamelijk sterk ontwikkelde, ploegzool 
middelgrote tot grote, ma-
croporeuze, scherp- blokkige 
elementen 
40- 70 C21 A4a l N 2t 1 t ameli j k s t erk, af nemend t ot 
4 \~ uiterst zwak ontwikkelde, 
middelgrote, heterogeen po-
reuze, afgerond blokkige 
elementen 
70-85 C22g A4al N-V 1 uiterst zwak ontwikkelde, overgangslaag 4 
Glb middelgrote tot grote, hete- naar zand 
rogeen poreuze, afgerond-
blokkige elementen of een 
poreuze sponsstructuur 
> 85 C23g J2 half-open gepakt zand 
PROFIEL No • 7 .. GRANULAI!lli ~AMF.~ELLINO ('6 v d minerale delen)  7 4 -
U10nst er- lutwn " sl oef e1lt zand zand --- - ---- --·--- ,.. 2}:;' 16 hcriz,:nt centraal tl l ö-~ö < ~".,,. ?- 16 ;i_i;o 
"'"-""""' k 
.,k -,J,.,,._ l ( l'-... IU'>- 1"' > l'\U 1t;0-210 > 2 10 12 10-'l(V1 .... ," _l."':>f" '-""~ _, ~ '"" M50 .a=h n-
-
Apl 0-30 19 17 31 51,5 5 4,5 9 33 52,8 - 7.0164 
Ap2 30- 40 19 16 31 51, 0 5 5 9 32 54, 3 - 70165 
C21 50-60 15 10 29 66, o 6 7 16 37 60,o - 70166 
C22g 80-90 10 8 13 78 ,0 5 10 24 39 55, 6 120 70167 
') )lm a 0,001 111" 
CHEMISClfE GEGEVERS 
monster- pH- 'f; van de "..,.,nd --~----~ kationenbezettln• lll " m P~/100 horizont C/N 1n K-fix. ~"~""" A: ,f .,.,.... " .,, v r-1 1u"- .n ..... ~ '-
""' 
tl- •--• ~- rlHh ~-~'- IA n - "• v ..... 
--
u y i..-• 
. 
Apl 0-30 7, 3 1,7 5,5 0,9 0, 11 0, 90 2, 27 8, 1 127 7 2,2 3,1 6, 1 84,0 4,6 14, 5 13, 1 
Ap2 30- liO 7, 4 1,5 5, 6 0, 89 2, 31 145 20 2.4 1, 6 5.5 86,5 4, 0 11, 1 12, 7 
C21' 50-60 7,7 o,6 5,6 0,72 2, 07 11 4 24 2,4 1, 2 7,3 85,4 3, 7 8,5 8,2 
C22g 80-90 7, 8 0, 5 7,5 0, 52 1, 71 83 16 4,8 1.6 6,5 82,3 4, 8 4,8 6,2 
FYSISa-IE GEGE\1Elr3 
w a ~b 1 j -- ·-·-···-- - -hori2ont monst er - spec.opp monster -volume- v 0 l u 111 e ~ 
- --- - -
aant-.1 
~~~'ó m?_/p;r ....m diepte aewicht e - _c:/.> DF O. h DF 1.0 DF .'i nF ? f\ r>F 2 'I nF , .:z 
·-;1,;r;--
- -pi! !i...?- -·----
---·-
Ap1 0-30 57 16-21 1,482 32, 1 42, 0 42 40,9 4.1 37,7 38 34..3 34. 32,0 32 30,8 31 27,7 28 11, 5 11 5 
Ap2 30-4-0 60 31-36 1,683 28, 1 35, 1 35 34,4 34 34, 1 34 32,8 33 29,0 29 27,2 27 23,5 23 25,6 18 12, 6 13 3 
C21 50-60 53 51-36 1,514 26,9 4.0 , 8 40 40, 0 40 38, 6 38 32.4 32 24, 1 24 20,9 21 18, 2 18 16, 2 13 8,8 9 3 
C22g 80-90 43 72.:.77 1,436 31, 7 42, 3 40 39,0 39 37, 1 37 31,3 31 18,8 19 16,4 16 12, 7 13 10,6 9 5,6 6 3 
')Het 1n d~ 2e kolom onder elke pF vermelde getal ie het graf isch gemiddelde uit de pF-curve. 
~--· = . .;. ·.= ·· ~ ·-
FYSIScm: OEQE.VENS (vervolg) 
·-- ---- - - -At ter b e r g s e w aa r d en J 
horizc:,nt mc.nst er- luc h t d r o Re R r ond v eld vo cht i2e 2rond ei.ie pte 
-· 
vloe12rens uit --•---- kl~e"·~-~ - 1 D ~Llml!l.& 
.. ~·--- ·· · ·~~ 1 ---- r11 - - • " .... "' ... .., 
Apl 0-30 24, 5 (25,4) 17, 1 ( 17, 1) 22,3 7,4 (8,3) 22,5 17, 1 5,4 
Ap2 30-40 24. 8 (23,7) 16,2 (16, 7) 22, 8 8,6 (7, 0) 22,7 16,2 6 ,5 
C21 50-60 20,8 (1 9,9) 18 ,5 (16,5) n.m. 2. 3 (3 ,4) 19,5 18,4 ,-, 1 
C22g 80-90 18, 1 (19,0) n. m. (n .m. ) n.m. - (- ) n.m. n.m. - n.m. = bepaling niet mogel ijk ( •••• ).door Rayon West bepaalde Att er bergse waarden 
' ) gewichtsprocenten water 
8-1 
Profiel 8 Malburgen (Over-Betuwe ) 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Rd90A, kalkrijke ooivaaggrond, lichte 
klei, profielverloop 5 
5x 
VII GHG = 85 cm; GLG = 180 cm; 
grondwaterstand bij bemonstering 130 cm -mv. 
Bouwland 
Jong fluviatiel (Rijn) 
Het profiel ligt in een kalkrijke 
oeverwal van de Rijn 
(binnengedijkte uiterwaard) 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 40 W 
Coörd. W/O 189.900 
Z/N 441 .450 
5-5-1969 
W.J.M .v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Zware kalkrijke stroomruggrond 
Beschrijving 
~.Pl _0~1 2 ~m-
8-2 
Donker grijsbruine (10YR4/2), humeuze, kalkhoudende, lichte klei 
Structuur: sterk ontwikkelde, zeer kleine tot kleine, heterogeen poreuze, 
afgerond- blokkige elementjes, op 3 cm - mv. overgaand in zwak 
ontwikkelde , middelgrote, samengestelde ruwe prisma's, opgebouwd 
uit matig tot t amelijk sterk ontwikkelde , middelgrote tot grote, 
zwak ma croporeuze , afgerond-blokkige elementen. Plaatselijk in 
nesten: tamel i j k s t erk ontwikkel de, zeer kl e ine, macroporeuze, 
a f gerond- blokkige el ementEn 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
~P~ _12-~o_c_!!! 
Donker grijsbruine (10YR4/2), humeuze, kalkhoudende, lichte klei 
Structuur: matig ontwikkelde, middelgrote, gladde, samengestelde prisma~, 
opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde, kleine tot middelgrote,niet-
poreuze scherp-blokkige elemen!En. De laag vormt te zamen met de 
bovenste 3 cm van de C21 een duidelijk ontwikkelde ploegzool 
Golvend, abrupt overgaand in: 
_Q2_l _2Q-20_C_!!! 
Bruine tot donkerbruine (lOYR4/3), humusarme, kalkrijke lichte klei 
Structuur: matig ontwikkelde, middelgrote, gladde samengestelde prisma's, 
opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde, zeer kleine microporeuze, 
afgerond-blokkige elementen. Vanaf 23 cm overgaand in zeer zwak 
ontwikkelde middelgrote-tot grote, samengest elde, r uwe prisma's 
met donkere humeuze inspoelingshuidjes op de vertikale struc-
tuurvlakken. Deze prisma ' s zi j n opgebouwd uit tamelijk sterk 
ontwi kkel de zeer kl eine, het erogeen poreuze, afgerond-blokkige 
elementjes 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
.Q2~ _5Q-§.7_c_!!! 
Bruine tot donkerbruine (l OYR4/3 ), humusarme, kalkrijke, lichte klei 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, middelgrote tot grote, samengestelde, 
r uwe prisma ' s met donkere humeuze inspoelingshuidj es op de 
vertikale structuurvlakken. Deze prisma's zijn opgebouwd uit 
zeer matig ontwikkelde , zeer kleine, hete rogeen poreuze , afgerond-
blokkige el ementj es; veel grote beklede wormgangen 
G0lvend, duidelijk ove r gaand in : 
8-3 
.Q2.2_g_ §.7.:.92. .2_m -
Bruine (10YR5/3 ) ,lumusarme, kalkrijke lichte klei, roestig 
Structuur: poreuze sponsstructuur, waarin soms zeer zwak ontwikkelde, 
zeer kleine, heterogeen poreuze, afgerond-blokkige ele-
mentjes voorkomen 
Overgaand in: 
_Q2.!!_g_ ~ 2_5 _ C_!!! 
Grijsbruine (2,5Y5/2), humusarme, kalkrijke, zware zavel; roest en 
mangaanvlekken 
Structuur: poreuze tot fijn-poreuze sponsstructuur met een gering aan-
tal zichtbare gangetjes 
diepte 
0-3 }' 
3- 15 
15-23 
15-20 
20-23 
23-50 
67-95 
> 95 
horizont codering 
Apl 
Ap2 
C21 
C21 
C22 
C23g 
c24g 
A4a 1 II- III 3 
B3a N 1 (S) 
A5a3 N -V 1fr- 2fr 
in nesten 
A4a3 II 2~ 
B3b N 
l A5a4 III- N A4a2 II 
2 
1 
f 
2 
B3a N -V ~ a-
humeus 
A4a l I I q 
en nesten 
(A2a II 3) 
A4a l II 1 ~ 
Glb 
(A4al II ~) 
Gl b-Gl c 
8-4 
Structuur 
omschrijving 
sterk ontwikkelde, zeer kleine, 
heterogeen poreuze, afgerond-
blokkige elementen 
zwak ontwikkelde, middelgrote, 
samengestelde ruwe prisma's, 
opgebouwd uit matig tot tame -
lijk sterk ontwikkelde, mid-
delgrote t ot grot e, zwak ma-
croporeuze, afgerond- blokkige 
elementen; i n nest en: tamel ijk 
sterk ont wikkelde, zeer kleine, 
macroporeuze, afgerond-blokkige 
el ement en 
matig ontwikkelde, middelgrote, 
gladde samengest elde pri s ma's 
die aan de onderzijde van de 
Ap zijn opgebouwd uit zeer zwak 
ontwikkelde, kleine tot middel -
grote, niet - poreuze scherp-
bl okki ge el ementen en aan de 
bovenzijde van de C- horizont 
uit zeer zwak ontwikkelde , 
zeer kleine, macroporeuze , 
afgerond-blokkige elementen 
zeer zwak ontwikkelde , mftl.el -
gr ote tot gr ot e , samengest elde , 
r uwe prisma ' s met donkere hu-
meuze i nspoel ingshuidj es op 
de vertikal e structuurvlakken 
deze pri sma's zi j n opgebouwd 
uit zeer kle i ne, heterogeen 
poreuze , afgerond- blokkige 
elementjes die in de C21 ta-
melijk sterk en in de C22 
zeer matig ontwikkeld zijn: 
door de hoge biologische ac -
ti vi t ei t komen nesten met sterk 
ontwikkel de, zeer kl eine, krui-
mel achti ge el ementjes voor 
por euze sponsstructuur waarin 
soms zeer zwak ontwikkelde 
zeer kleine, heterogeen poreuze 
afgerond-blokkige elementjes 
voorkomen 
poreuze t ot f ijn- poreuze spons-
struct uur 
opmerking 
prisma- achtige 
kluiten 
duidelijk 
ont wikkelde 
ploegzool 
hoge biolo-
gisch act .: 
muizen, 
mollen, 
wormen 
grote be -
kl ede 
wormgangen 
gering aan-
tal duidelijk 
zichtba r e 
gangetj es 
PROFIEL llo. : 8 GRANULAIRE "-AMr.t'l"·Tl:l..LING (fo v d minerale delen) .. . 8 ~ -
· ··----z ·ä-rî <f · · ·-. --··· - ------------·- ,·27<î6" ____ ··---·---·- -----~nster- J.U'tUm,1 llJ.081' lllJ.t %8.ll<l '1c r1 z, nt centraal n1cnt.P < "._ ?-11' :>_c;o c;()_ ?()()() "' _.," -,~ - 10'1 l.Q5.~ · ~· > J<;O ic;-0"210>?ï0;>1Q:; " "~ - l · :><1 ,.,,.,41). .tWl.l.:-.ll5.I< ~-.l..2QC µai>-1Zll y "'" MSG -'-~ .. 
Ap 0-18 29 22 51 20,5 10 5 3 2,5 56,9 - 70168 C21 30-45 26 17 59 14,9 10 3,5 1 0,4 60,5 
-
70169 
C22 50-65 27 21 57 18,0 9 6 2,5 0,5 56,2 - 70170 
C23g 70-85 18 14 44 39,5 16 12 10 1,5 56,3 
-
70171 
C24g 100-115 21 15 41 39 12 14 12 1 58,3 
-
70172 
•) JJm • o 001 nr 
CHEMISCHE GEGI:.Yrm 
----
horizont monster- pH- !Il van de grond C/11 ~in K-fix . kationenbezett• n• -~i: lm ft-./JOO ~" ~-~-' ,Cjip-+ o Vf'l IM"_ 1':1 r ... ~- "_,,., :N'_._ ... l>n "H\, =-~- tl n m "_ 
-Ap 0-18 7,3 4, 3 1,8 2,3 0,25 1,41 3,67 9"2 294 31 1, 3 
C21 30-45 7-,5 1,2 10,9 1,12 3,34 262 60 2,5 
C22 50-65 7,6 1,0 12,9 1,08 3,24 285 64 2,7 
C23g 70-85 7,6 0,7 14,8 0,84 2,33 216 54 3,6 
C24g 100- 115 7,6 0,8 14,2 0,92 2,72 215 59 3,7 
FYSLSOIE GEGf.YEl'S 
monster- llklnster- ·volume- 1 ·u 111 e horizont spec.opp v 0 diepte m2/.P"-™ d.1ente llCWicht •e/.) nF 0 .lo nli'_ 1_.Q__ n l< 
-
-
Ap 0- 18 102 10-15 1, 397 40,2 49,4 48 47,2 47 46,7 47 45, 4 
C21 30-45 74 28-32 1,500 33,5 43,0 42 41,2 41 40,8 41 38, 3 
C21 42-48 1,460 35,3 44,1 44 42,6 43 42, 1 42 38.7 
C22 50-65 78 58-62 1,471 35,3 44,4 44 42,0 42 41,5 41 37,9 
C23g 70-85 61 85-90 1,498 37,5 44,2 44 42,5 43 42, 1 42 39, 9 
C24g 100- 115 67 110-115 1,408 39,6 45,3 44 42,2 42 42,2 42 41,0 
' ) Het 1n de 2a kolo~ onder elke pF vermelde getal 1s het grat"isoh gemiddelde uit de pF-curve. 
hvr1z0nt mc.ns ler-
ciiepte 
vloei 
Ap 0-18 49,3 (46,6) 
C21 30- 45 33,3 (33,3) 
C22 50-65 35, 1 (33,5) 
C23g 70-85 28,2 (25,4) 
C24g 100-115 27,1 (24,9) 
') gewichtsprocenten lf!lter 
FYSISa!I:: QE~ (vervolg) 
A t t e r b e r g s e 
36,7 
28,6 
29.3 
22,6 
21,3 
16, 1 (19,6) 
14,8 (12,0) 
12,9 (1 1,6) 
7,6 ( 5,1) " 
5,2 Î 5,1) 
43.9 
31,9 
33,5 
28,0 
27,7 
31,6 
22,7 
23, 1 
23,9 
21,2 
1( 
1, 3 
1,3 
1,4 
0,9 
0, 9 
~ 
,c; 
45 
38 
39 
38 
40 
41 
12,3 
9, 2 
10,4 
4,1 
6,5 
"~ r.. u L-o ~ "" }. "-~--
-
8,8 83,6 5,0 23,3 23 ,8 
9,4 83,0 3,8 15,0 15,9 
10, 2 82,3 3,4 14, 2 14,7 
11,7 78,4 5,4 9,1 11, 1 
9,3 81,4 4,7 11,2 10,7 
water°tbi .I 
oF 2.0 - Z..j___ nF '.J__ ni.' 'I .l. 
-
43,3 43 42, 4 42 39,1 39 37,6 32 
34, 1 34 33, 2 33 29,1 29 31,8 23 
35,6 :;6 34,2 34 30,2 30 31,0 24 
35, 1 35 33,8 34 30,4 30 33,4 24 
36,1 :;6 32, 3 32 28,5 28 20,4 20 
34,3 34 23,9 24 18,7 19 17,6 15 
( • •• • ) door Rayon West bepaalde Atterbergse waarden 
---1 
1 
1 
·-
-11antal 
''" '4 ~ -·--~-
~ 
1 
21,4 21 3 
17,0 17 
' 16,5 16 3 16,0 16 3 
11,8 12 3 
12,5 12 3 
9-1 
Profiel 9 Hernen (Land van Maas en Waal) 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding : 
Datum van bemonst eri ng: 
Profielbeschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Rn15C, kalkloze poldervaaggrond, lichte 
zavel, profielverloop 5 
5P 
VI GHG = 45 cm; GLG 160 cm ; 
grondwaterstand bij bemons t ering 77 cm - mv . 
Bouwland 
Jong fluviatiel 
Hoog opgeslibde oever in binnenbocht van 
oude r ivierl oop (Oude Maas j e ) 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 39 0 
Coörd. W/O 173.500 
Z/N 427.425 
6-5- 1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkloze lichte stroomgrond 
9-2 
Beschrijving 
~P~ _0.:.22 ~m-
Donker grijsbruine (1 0YR4/2 ) , humeuze, kalkloze, lichte zavel; roestig 
met reductievlekken. Erg verkneed 
Structuur: in het zaaibed van 0-5 cm tamelijk sterk ontwikkelde, zeer 
kleine, heterogeen poreuze, afgerond-blokkige elementen. 
Daaronder zeer matig ontwikkelde grote, samengestelde kluiten, 
welke opgebouwd zijn uit zeer zwak en zeer matig ontwikkelde 
microporeuze , afgerond- tot scherp- blokkige elementen . Op 
sterk verlmede en gereduceerde plekken is de grond "struc-
tuurloos " 
Vlak, abrupt overgaand in: 
.Ql ..!_g _ _g5.:.52 ~m-
Bruine (7,5YR4,5/4), humusarme, kalkloze, lichte zavel, roestig met 
mangaanvlekken 
Structuur: aan de bovenzijde van 25-30 cm een zwak ontwikkelde ploeg-
zool met een fijn-poreuze sponsstructuur. Daaronder een zeer 
sterk bewortelde poreuze sponsstructuur met veel diep door-
lopende wormgangen 
Gol vend, geleidel i j k overgaand in: 
_Ql_gg_ 25.:. 1 .QO_c~ 
Bruine (1 0YR4,5/3 ) , humusarme, kal kloze, l ichte zavel; r oest ig met 
mangaan 
Structuur : poreuze sponsstructuur, geleidelijk overgaand in grof-
poreuze sponsstructuur; veel diep doorlopende wormgangen 
diepte horizont codering 
0- 5 Apgl 1 A4a1 II ~ 
5- 25 Apg12 s v 1.1. ~ 
A4aA5a2 III f +l f 
25-30 l Gl c 
1 C11g ( 
30-55 J Glb+ 
55-70 ~ G1b-G1a2 C12g 
> 70 J G1a2+ 
Op wat zwaardere plekken: 
55-100 C12g B3a TV 1 
lA4a1 III t ' A5a3 III 12 
9- 3 
Structuur 
omschrijving 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
zeer kleine, heterogeen po-
reuze , afgerond- blokkige 
elementen 
zeer matig ontwikkelde , grote, 
samengestelde kluiten, welke 
zi jn opgebouwd uit zeer zwak 
of zeer mat ig ontwikkelde, 
ma croporeuze, afgerond- t ot 
scherp-blokkige elementen 
fijn-poreuze sponsstructuur 
poreuze sponsstr uctuur 
poreuze tot grof-poreuze 
sponsstructuur 
grof- poreuze sponsstructuur 
matig ontwikkelde, middel-
grote, samengestelde ruwe 
prisma's, opgebouwd uit zwak 
ontwikkelde, kleine, hetero-
geen poreuze afgerond-blok-
kige elementen naar beneden 
overgaand in matig ontwik-
kelde, kleine macroporeuze 
scherp-blokkige elementen 
opmerking 
zaaibed 
gereduceerde 
plekken : 
zwak ont-
wikkelde 
pl oegzool 
zeer s t er k 
beworteld 
zeer poreus 
geringe 
bodemvorming? 
A2t 
B2t -.v 
PROFIEL No.: 9 GRANULAIR!> C:AMENSTELLillG (%. v d millerale delen) ~ 9 4 -
mónster- lutum, el oef silt zend zand . ·- ·- ·- ·-- -- . -·-··-· ·-----;27<16 ____ centraal :"lcriz:,nt 
tHentP 
< "'·-
?.t6 ?-"·0 lc.f\_">f\tV> ,~, 
"" 
7c;_1N: ·~-·C< > '"" ,, "-"-"," >-Sir\ l ':ltf\ ?~~ 7JV _ •. ,Y, 
,,,,_ ,.....,_""r ki:.n_1?<V•~ ~ _ .lLl.QO_ M50 1 • 
Apg 0-20 1~ 14 41 45 9 8 16 12 54,8 - 70173 C11g 30-40 9 53 52 11 10 18 13 64.0 - 70174 
C12g 65-85 16 10 52 55 8 8 19 18 61,5 - 70175 
') )lr.l z 0,001 111'!" 
CHEMisCHE GEGl:.~ 
..... 
monster- pH- t van de ~-nd 1n q; 
- "~1100 horizont C/N MgO 1n K-f1x. k.ationenbezett ."" 
.... ____ " 
,..); "~ ... +.,, •C,L_ u .. _ "." ~-m- "_,,, "_"_. IPn "'~~ ID-~- " - - "· " .... 
,.... 
" 
.. " 
2 , __ ...._ 
~ 
- --
A.pg 0- 20 6, 1 3,8 0.2 2,1 0,23 1,30 2,90 9, 1 188 5 2, 1 2,8 6, 3 56,6 32, 2 12,7 14.3 
C11g 30-40 5,9 0,9 o. 1 1,30 3,00 122 8 1,1 3,2 6 , 4 65,9 23, 4 7,4 9,4 
C12g 65-85 4.7 0,9 o,o 1,68 3, 76 239 13 o,o 3,2 12,9 59,2 24, 7 7,6 9,3 
FYSISCHE GEGEVEtfl 
mon~ter- moIU1ter volume- - ------ v 0 -i uin e ~- wa~bi.1 -----horizcnt spec.opp ildnt•ll d 1ept• m2/J>rllml'.l diepte sr.ewicht 
-
er:> nF 0.1. _a_ 1..Q__ nl> 
" nll' "" 
nl>? -.; 
... " 
, 7 .,..,,~~ -:a:. 1. RC t. ·;;-- -- ,_ - --
-
Apg 0-20 64 5-10 1,463 38,0 46,3 46 45,2 45 45,0 45 44,6 44 42,3 42 41 ,0 41 37,8 38 27,7 28 16,8 17 3 
Apg 18-23 1,314 45,5 51.3 50 49.4 49 49,0 49 48,0 48 45,9 ·46 44,4 44 41,3 41 24,8 25 15,1 15 3 
C11g 30-40 50 30-35 1,443 35,9 44,2 43 42,3 42 42, 1 42 40,5 40 35, 3 35 32,9 33 27,8 28 16,7 17 11,3 11 3 
C11g 40-45 1,458 32,9 41,3 41 39,9 40 39,7 39 35,8 36 29, 8 30 26,8 27 22,0 22 16,9 17 11,4 11 3 
C12g 65-85 50 55-60 1,503 32,4 40,3 40 38, 1 39 37,8 38 33,7 34 28, 2 28 24,7 25 19,8 20 21,0 16 13,4 13 3 
C12g 70-75 1,583 34,9 40,6 40 39,0 39 38,6 38 35,7 36 31,9 32 30,0 30 26,3 26 22,2 22 14, 1 14 3 
')Het in da 2e kolODI onder elke pF vermelde getal is het grafisch gemiddelde uit de pF-curve. 
~ ~~ - - - - -
FYSISCHE GEGJ:.'VJ:Ml (verv<;lg) 
Atter b e r g s e waarden J 
horiz0nt monster- l u c h t d r o P: c irrond veldvo ei.ie pte chti"e "'ron d 
vlo~J,grens uitrg_l~. _il~ nl ""~- •--'e • --~~~ ..•. ' 
_, __ . , _ _ ,_ __ 
Apg 0- 20 45,1 28,0 37,3 17,1 36,8 25,5 11,3 
Cllg 30-40 25,9 18,4 20,8 7,5 24, 1 18,7 5;.4 
C12g 65-85 24,2 18, 1 n.m. 6,1 23,4 17, 1 6,3 n.m. " bepaling niet mogelijk 
') gewichtsprocenten water 
10-1 
Profiel 10 Hernen (Land van Maas en Waal ) 
Kaarteenheid: 
Clas s ificatie-eenheid : 
Gt : 
Grondgebruik : 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonst er ing: 
Pr ofiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Rn67c, kalkloze poldervaaggrond, 
lichte klei, profielverloop 3 
5P 
v GHG = 35 cm ; GLG = 140 cm; 
grondwaterstand bij bemonster i ng 95 cm - mv. 
Bouwland 
Jong fluviatiel 
Het prof iel ligt op de overgang van de 
oeverwal naar de kom 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 39 0 
Coörd. W/O 173.275 
Z/N 427.350 
6-5- 1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Stroomruggrond op kom op stroom 
10-2 
Beschrijving 
~P~ _0::.25. ~m-
Bruine tot donkerbruine (1 0YR4/ 3) , humeuze , kalkloze, lichte klei; roestig 
Structuur: in het zaaibed van 0- 8 cm, tamelijk sterk ontwikkelde , zeer kleine tot 
kle ine , macroporeuze, afgerond- blokkige elementen . Daar onder zeer ma-
tig ontwikkelde , middelgrote tot grote, samengestelde ruwe prisma's 
die doorlopen tot 40 cm - mv . De ze prisma ' s zijn in de Ap opgebouwd uit 
zeer mat i g ontwikkel de , kleine tot middel gr ot e , zwak macr oporeuze , a f -
gerond-bl okki ge el ementen , gel eidelijk overgaand in zeer zwak t ot ui-
terst zwak ontwikkel de, middel gr ote tot grot e niet - poreuze s cherp-
blokkige èlementen 
Vlak, duidelijk overgaand in: 
.QlJ_g_ 5_2:::42. ~m-
Bruine (10YR5/3), humusarme, kalkloze, lichte klei; roestig met mangaanconcreties 
Structuur: in bovenomschreven prisma's komen direct onder de bouwvoor uiterst zwak 
ontwikkelde, kleine, niet - poreuze scherp- blokkige elementen voor. Het 
onderste deel van de Ap vormt te zamen met het bovenste deel van de 
C-horizont een duidelijk ontwikkelde ploegzool (20-25 cm) . Dieper dan 
25 cm zijn de prisma's opgebouwd uit tamelijk sterk ontwikkelde, 
kleine , sterk macroporeuze, scherp-blokkige elementen 
Vlak, geleidelijk overgaand in: 
.Q15_g_ !f:0::.72. ~m-
Gri j sbrui ne (2,5Y5/ 2) , humusarme, kalkloze zware kl ei; homogeen roest ig met 
mangaankorrel s 
Structuur: matig ontwikkelde, grote gladde samengestelde prisma's doorlopend 
tot 100 cm -mv. met < 70 cm zwak ontwikkelde en > 70 cm goed ontwik-
kelde pershuidjes op de structuurvlakken. Deze prisma ' s zi j n in de 
Clg2 opgebouwd uit zeer matig ontwikkelde, zeer kleine tot kleine, 
heterogeen poreuze, scherp-blokkige elementen met zwaJ{ ontwikkelde 
pershuidjes op de structuurvlakken 
Zeer gel eidelijk overgaand in: 
.Q 1 _2g_ 10::: 1.Q.O _ cgi_ 
Gri j sbruine (2,5Y5/2 ) , humusarme, kalkloze l ichte klei; roestig met veel mangaan-
concreties 
Structuur: bovenomschreven prisma's, opgebouwd uit zeer matig ontwikkelde, kle ine, 
sterk microporeuze , s che rp- blokkige elementen, met zwak ontwikkelde 
pershuidjes op de structuurvlakken 
Geleidelijk overgaand in: 
.Ql !f:g_ ?: J_ OQ g n_ 
Grijsbruine (2,5Y5/2 ) , humusarme, kalkl oze zware zavel; r oestig met mangaan-
concreties 
diepte 
0-8 
8-40 
8-20 
20-25 
25-40 
40-100 
40-70 
70-100 
horizont codering 
Apg A4a3 II- III ~ 
Apg 
Apg 
C11g 
C11g 
A5a4 III i-
A5a}+-III ~ 
B3b V 2 (B) 
B 
l 
i 
'1.-· 
10- 3 
Structuur 
omschrijving 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
zeer kleine tot kleine macro-
poreuze afgerond- blokkige 
elementen 
zeer matig ontwikkelde, mid-
delgrote t ot gr ote s amenge-
stelde ruwe wisma 1 s, opge-
bouwd uit: 
zeer matig ont wikkel de, kl eine 
tot middelgrote, zwak macro-
poreuze, afgerond-blokkige 
elementen, naar beneden toe 
overgaande in zeer zwak ont-
wikkelde, middelgrote tot 
grote, niet-poreuze scherp-
blokkige elementen en 
uiterst zwak ontwikkelde, 
kleine met poreuze scherp-
blokkige elementen en 
tamelijk sterk ontwikkelde, 
kleine sterk macroporeuze, 
scherp-blokkige elementen 
matig ontwikkelde, grote, 
gladde samengestelde prisma's 
met dieper dan 70 cm -mv., 
pershuidjes op de structuur-
vlakken opgebouwd uit: 
C12g A5a1 II-III 1! (B) zeer matig ontwikkelde, zeer 
kleine tot kleine, heterogeen 
poreuze scherp-blokkige ele-
menten met zwak ontwikkelde 
pershuidjes op de structuur-
vlakken 
C13g A5a3 III 1! (S) zeer matig ontwikkelde, kleine 
sterk macroporeuze, scherp-
blokkige elementen met zwak 
ontwikkelde pershuidjes op de 
structuurvlakken 
opmerking 
"zaaibed" 
instabiele 
bouwvoor 
duidelijke 
ploegzool 
PROFIEL No.1 10 GRANULAIRE SAMrll':TELLill'O (~ v d minerale delen) .. 10 4 
-
monster- lutum, sioet Bllt zancl z ·an_d __ ··- ··- . - .. ·---··-· --- k-;?)(16-;~-- cent;-~l hcriz~nt .H~ni-e < " ""' ' 2-16 2-<;0 O=.l\_?(\{\(I . ~IL..., '/~ 7"-]~ J.Q1.,,1~· > 1<;0 1cn_", >-_,,.., r:>f0_%nn 11:fV _)~ ~ 1. 'X'o.J F"Vlf _ _ ... ( t i;.n..: 1 Jflf ,r~ IlL • Y' 10<) ... - .L "_ 
Apg 0-20 25 20 53 22 5 4 5 8 55,5 - 70176 
Cl lg 25-35 34 22 53 13,5 3.5 2 :;.5 4,5 60,7 - 70177 
C12g 45-65 :;6 26 54 10,5 :; 1,5 2,5 :;,5 58, 1 - 70178 
C13g 75-90 :;1 18 51 18,5 5 :; 4,5 6 63,3 - 70179 
') )lm " 0,001 ml!' 
CHëMISCBE GEGEVENS 
---· ib van de 1<rond ""-"~/100 Il!' w~~nA horizont monster- pH- C/N !'\JO 1n K-fix. kationenbezet tin, in$ ~4&;nf'o 
"'"' 
"'"- ,.., f'Gf'<I~ 
,.._.,., 
"-+-+ ~- .u+i. ' "- -"~ r" - - "_ ,; .... 
""' -H- '--+ " ·-, 
Apg 0-20 4,5 :;,2 n.b. 1,7 0, 19 1,95 4, 14 8,9 228 27 o,o 1,1 6,7 56.8 :;5,4 16,4 17,8 
Cllg 25-35 4;4 1,4 n.b. 2,65 6,08 390 80 0,9 0,9 10,0 70,4 17,8 21 ,9 2:;,o 
C12g 45-65 5,0 0,9 n.b. 2, 35 5,82 :;Bo 95 0,8 0,8 9.3 77,:; 11,8 23,5 2:;,8 
C13g 75-90 5,2 0,7 n.b. 2,43 5,54 :;:;8 96 0, 9 0,5 9,4 79,8 9,4 21,5 21,:; n.b. = niet bepaald 
FYSIS~ GEGEVEm 
monster- spec.opp moMter volume- v o l u m e <!:' w a t e r -') b 1 .1 -horizont aantal diecte m2/izrarm ~te 1<ewicht 
-
er.> nli' ( .. ""' 1. ?\ nt> " . ",. :;> .0 nll :;> '\ ""' 
.., 
nt> X 1. 
""' .. " 
_,_ ---
-
Apg 0-20 84 :;-8 1,338 37,4 52,4 52 50,6 51 48,3 48 44.7 45 41,1 41 39,5 40 36,5 37 :;1,4 31 17,8 18 3 
Apg 15-20 1,411 41,1 48,0 48 46,9 47 46,5 46 45,1 45 42,9 43 41,q. 41 38,0 :;8 33,2 31 18,8 19 :; 
Apg ')15-20 1,528 40,5 53,9 54 53,5 53 50,6 51 45.9 46 43.4 43 39,2 39 :;8,6 36 35,9 29 20,:; 20 :; 
Cllg 25-35 113 25-30 1,512 :;8,0 45,6 45 44, :; 44 44,0 44 42,9 43 40,4 40 39,4 39 :;6,7 37 38,6 32 26,:; 26 3 
Cl2g 45-65 119 45-50 1,579 37,6 43,9 44 42,8 43 42,5 42 40,9 41 38,7 39 :;7,9 :;8 35.7 36 39,8 :;2 28,4 28 3 
C12g 60-65 1,570 39,4 44, 1 44 43,4 43 4:;,o 43 41,5 41 40,4 40 40,0 40 38,4 38 39,6 34 28,3 28 3 
C13g 75-90 113 80-85 1,578 40,3 44,5 44 43,8 44 43,4 43 41,8 42 40,8 41 40,5 40 38,5 38 38,7 33 27,3 27 3 
' ) Het in de 2e kolom onder elke pF vermelde getal is het grafisch gem1dáelde uit de pF-curve. ") Bemonsterd met ringen van 2i cm hoogte (inhoud 50 cm3) 
~-~.........-......--..---.=...:":.':'..=: ·--
FllSISa!E QEGh"VENS (vervolg) 
-A t t e rbergse wa arden 1 
·horizont morl$ter- luchtdro1te "rond Y e l d Y o o h t 1 a e "' r o n d ci1epte 
. vloel<n"Pns uit-1 ---- lrlee"_"_ n1 ..... . _"_ - _, ..... ·' . _, __ . ·---
Apg 0-20 43,7 25,8 30,5 17.9 38, 1 25,2 12,9 
C11g 25-35 48,8 23,3 28,2 25,5 36,8 21 ,8 15,0 
C12g 45-65 47,7 20,9 :;3,2 26,8 39·,7 19,9 19,8 
C13g 75-90 40,3 16,7 29.7 2:;,6 38,7 20,7 18,0 
'} gewichtsprocenten water 
11 -1 
Profiel 11 Alphen (Land van Maas en Waal) 
Kaarteenheid: 
Classificatie -eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
Rn44c, kalkloze poldervaaggrond, zware 
klei, profielverloop 4 
5P 
Grondwaterstand bij bemonstering 60 cm -mv. 
Bouwland 
Jong fluviatiel 
Dit profiel is gelegen op de overgang naar 
de oeverwal van de Maas 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 39 0 
Coörd. W/O 160.675 
Z/N 427.225 
1-5- 1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kalkloze komgrond 
Beschrijving 
~P~ _0.:.22 ~m-
11-2 
Donker grijsbruine (10YR4/2) , humusarme, kalkloze, zware klei, ten dele 
vermengd met C-materiaal; zwakke roestkleuren 
Structuur: tamelijk sterk, afnemend tot zeer matig en zeer zwak ontwik-
kelde , kleine, niet - poreuze , scherp- blokkige el ementen. Onderin 
de bouwvoor treedt structuurdegradatie op 
Vlak, abrupt overgaand in: 
.Ql J_g _ _g5.:.52. ~m _ 
Grijsbruine (10YR5/2), humusarme, kalkloze zware klei; van 25-35 cm geen 
roest, van 35-50 cm veel oranje geelachtige roest (7,5YR4/6 ) 
Structuur: van 25-35 cm een dichte ploegzool met matig ontwikkelde, grote, 
enkelvoudige, gladde prisma's met zwak ontwikkelde pershuidjes 
op de structuurvlakken. Vanaf 35 cm -mv. doorlopend tot 80 cm -mv., 
zwak ontwikkelde, grote gladde samengestelde prisma's met goed 
ont wikkel de pershuidj es op de st r uctuur vlakken. Deze pr i sma 's 
zi j n opgebouwd uit s t erk ontwi kkelde , zeer kl eine, macroporeuze 
scherp-bl okkige el ementen 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
.Ql_gg_ 2_0.:.72. ~m-
Grijsbruine (10YR5/2 ), humusarme , kalkloze , zeer zware klei; donkerbruine 
mangaankleurige r oest (5YR3/4 ) 
Structuur: matig ontwi kkel de, grot e, gl adde, samengest elde pri s ma ' s met goed 
ontwikkel de pershuidj es op de structuur vlakken. Deze pri s ma's zijn 
opgebouwd uit zeer matig ontwikkelde, zeer kleine t ot kleine , 
macropor euze, scherp-bl okki ge elementen met pershuidjes op de 
structuurvlakken 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
~lÈ_ _72_-§0_c~ 
Gri j ze tot donkergri j ze (N4,5 ) , humusarme , kal kl oze super-zware kle i ; l aklaag 
met nog enkele l evende wortels 
Structuur: de onderzij de van bovenomschreven prisma ' s is in deze l aag bi j na 
enkelvoudig met plaatselijk wat scheuren, waardoor zwak ontwik-
kelde grote, niet-poreuze, scherp-blokkige structuurelementen 
ontstaan 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
.Q 1 2_b~ _8.Q.-J_2.Q. ~m-
Donkergrij ze (5Y4/1), humusarme , kalkloze , zeer zwar e klei; roestig 
(7,5YR4/6 ) 
diepte 
0-20 
20-25 
25-35 
35-80 
35-50 
50-73 
73-80 
horizont codering 
Apg 
Cl l g 
Cl lg 
A5a4 III ~ l 
1! 
B5c V 2 ( S2 ) 
1 B3b V 1 l 
-J (B5c) 2, 82 
A5a3 II 3 
11 -3 
Structuur 
omschrijving 
tamel i jk sterk naar beneden 
toe zeer mat ig ontwikkelde 
kle ine niet - poreuze scherp-
blokkige el ementen 
opmerking 
vee l ruimten 
tussen de 
ploegbalken 
zeer zwak ontwi kkelde, kleine, degr adatl9 
niet -poreuze, scherp- blokkige 
elementen 
matig ontwikkelde grote, enkel - dichte 
voudige gladde prisma's met ploegzool 
zwak ontwikkelde pershuidjes 
op de structuurvlakken 
zwak, naar beneden toe matig 
ontwikkelde grote, gladde, 
samengestelde prisma's welke 
naar beneden toe bijna enkel-
voudig worden 
ze zijn opgebouwd uit sterk 
ontwikkelde, zeer kleine, 
macroporeuze scherp-bl okkige 
elementen 
Cl 2g A5a3 II-III 1! S2 welke overgaan in zeer matig 
ontwikkel de , zeer kle i ne t ot 
kle i ne macroporeuze, s cherp-
blokkige elementen, met pers -
huidjes op de structuurvlakken 
korte klei, 
inwendig ge-
heel witte 
klei- ins poe-
lingshuidj es 
langs ganget j e 
Alb enkelvoudi g of 
A5a4 V 1 
de onderzi j de van de prisma's 
is bijna enkelvoudi g met 
plaat sel i j k wat scheuren waar-
door zwak ontwikkelde grote, 
niet-poreuze scherp-blokkige 
s t ructuurel ement en ontstaan 
l aklaag 
PROFIEL No • 11 .. GRANULAIRE SAMF!~TELLING (Î> v d minerale delen) . 11 4 
-
lllOnster- .lutum 1 sloef silt zand z a n d ---- ···- - --- -2,kï6~--hcriz0nt cent real ~· ·-te < ""'" 2-16 2-'iO "0-'.><VVI l'i0-7'i 7'i-10'i "--1~· > 1<\0 1 ~n-;.; 1t > "11 12 10-••• 4<V _1,::>( ~~ 6...Aî ü.- ·-"-' - ·~~ M50 . ---
-
Apg 0- 20 39 28 58 3,5 1,5 0,5 0,5 1 58,2 
-
70180 
C11g 30-40 43 30 55 2,3 1 0,4 0,4 0,5 58,9 - 70181 C12g 6o-70 52 29 46 2,2 0,4 0,4 0,4 1 64,2 
- 70182 Alb 75-80 73 20 26 1,2 0,4 0,2 0,2 0,4 78.5 - 70183 
') ""' "'0.001 ""' 
C!!EMISCBE QF.IJEVENS 
Af,r1zont monster- pH- ·f, van de itrond C/N ~in kat1onenbezett•- in ~ 1- -- /'tr\1"\ ID'.,. ----~ ..1. .1 __ .__ v r 1 h':J •• _ ~, 
'-""'· "-;;-, u_. _.., In- ""~ ... !... '~--~- tl n m K-f1x. w" " ..... 
,.... u - .. ~ . 
-
Apg 0-20 5,0 3,5 n .b. 2,2 0,23 2,24 4,74 9,6 360 56 1, 1 1, 1 8,1 71,7 18,0 27,3 27,2 
Cllg 30-40 4,7 2, 1 n.b. 2,18 4,80 416 83 1,2 1,2 8,8 71,9 16,9 26, 1 26,o 
C12g 6o-70 5,2 1,5 n.b. 2,66 6,24 573 91 1,4 1,0 10,8 77,4 9,4 29,8 28,8 
Al b 75-80 5,4 2,3 0, 1 2,41 4,71 649 87 1,5 1,0 10,4 77,9 9,2 40,6 39,4 n.b. = niet bepaald 
.F'!S IS<llE GF.OEV"'...Jf3 
horizont monster- speo.opp monater volwne- volume ::i; w a t e r ') b 1 .1 <1antal d!eote ,,ö;.,.,.....,.. dieote o:e"1cht 
-
c.;:> nF o.i. oF LO oF _<; nV ~" nV '.> '< 
_" ? " _""' '· ~" .. ~ to- ~- - - -
-
Apg 0-20 119 10-15 1,310 ") 46,7 60,5 61 60,4 60 57,4 57 53,0 53 49,7 50 44,9 47 43.7 44 38,8 38 28,0 28 3 
C1 1g 30-40 139 28-33 1,455 40,4 47,5 47 46,3 46 45.7 46 43,2 43 . 40,5 41 38,8 39 36,5 37 44,8 34 32,0 32 3 
Cllg l~0-45 1,459 41,7 47,6 47 46,5 46 45,8 45 43,3 43 41,2 41 39,8 40 38,0 38 44.9 36 32,1 32 3 C12g 6o-70 133 53-58 1,348 46, 1 51,8 52 50,5 51 50,0 50 47,2 47 45,2 45 44, 1 44 42,4 42 49,3 40 35,9 36 :; 
C12g 62-67 1,325 48,0 52,6 52 51,4 51 51,0 51 48,2 48 46,4 46 45,3 45 43,6 44 48,5 40 35,2 35 3 
Alb 75-80 163 75-80 1,098 57,4 61,6 61 60,5 61 59,8 6o 58,4 58 57, 4 57 56,7 56 55,6 55 53,3 48 37,2 37 2 
')Het 1n de 2e kolom onder elke pF vermelde getal is het grafisch gemiddelde uit de pF-curve. ") BeDlO!lSt erd met ringen van 2i om hoogte (:1nhoud ·50 om3) 
-......... ~
FîSISCHE QEGEVE:m (veM'olg) 
Atterbe r g s e waar de n I 
horizont mon!>ter- 1 u c h t d r o $( e lt 1' 0 11 d veldvochti«e " rond diepte 
vloe1arens u1tl'.';!,~ Jr.he"w-nr ftlGft+ • ....,. __ _ , .. -- ""_, ___ "'1.ac:rl" _1-.1 ... " 
Apg 0-20 61,3 28,2 39,4 33,1 52,7 31,0 21, 7 
Cllg 30-40 60,0 24,2 39,3 35,8 47, 1 26,o 21, 1 
C12g 6o-70 62, 1 29,3 39,6 32,B 53, 1 30,2 22,9 
Alb 75-80 78,3 30,4 49,6 47,9 65,8 :;8, 1 'fT.7 
' ) gew1chtsprocenten water 
12- 1 
Profiel 12 Hatert (Land van Maas en Waal) 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding : 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
kRn l , kalkloze poldervaaggrond, lichte 
zavel, profielverloop 5 
5P 
VI/vII 
Bouwland 
Oude rivierklei 
Hoog opgeslibde oeverwal. Ligt als 
hoogte te midden van een geulenpatroon 
Provincie Gelderland 
Kaartblad 46 W 
Coörd. W/O 185.450 
Z/N 422.800 
29-4-1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A. Jager 
Populaire omschrijving van profiel: Bonte rivierleem 
Beschrijving 
~Pi§. _0.:.3Q ~m-
12-2 
Donker grijsbruine (10YR4/2,5), humusarme, kalkloze, lichte zavel met 
C-materiaal; roestig 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, kleine tot middelgrote, microporeuze, 
afgerond- blokkige elementen 
Abrupt overgaand in: 
.Q1]_g_ 2_0.:.31 ~m-
Bruine (10YR5/3, 5), humus arme, kalkloze , lichte zavel; roestig 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, middelgrote, micropor euze, afgerond-
blokkige elementen 
Geleidelijk overgaand in: 
.Q15_g_ 2.7.:.51 ~m-
Licht grijsbruine (10YR0/2), humusarme, kalkloze lichte zavel; bont en 
veel mangaanvlekken, verkit 
Structuur: zeer zwak ontwikkelde, zeer dikke, samengestelde platen, 
welke opgebouwd zijn uit tamelijk sterk ontwikkelde, grote 
tot zeer grote, macroporeuze, scherp-blokkige elementen, 
met op de breukvlakken diffusiehuidjes van ijzer en mangaan 
Geleid.Ell i j k overgaand in: 
.Q12_g_ 2.7.:.82. ~m-
Grijsbruine (2,5y5,5/2 ) , humusarme, kalkloze, lichte zavel; bruin-
okerkleurige roestvlekken (7, 5YR5/6 ) 
Structuur: zeer zwak tot zeer mat i g ontwi kkelde, zeer grote, macro po-
reuze, afgerond-blokkige elementen 
Duideli j k overgaand in : 
.Q 1 ~g- ~ §9_c!!! 
Bruin (7,5YR5/4) , kalkloos, matig fijn kleiig zand; roestig M50 + 175 mu 
Structuur: dichtgepakt zand met enkele breukvlakken 
diepte 
0-30 
30-37 
37-57 
57-89 
> 89 
horizont codering 
Apg A4a2 III-IV ~ 
Cl lg 
Cl2g 
C13g 
C14g 
1 C2 VI 2 
A5a3 VI-VII 2fr 
Jl 
12-3 
Structuur 
omschrijving 
zeer zwak ontwikkelde, kleine 
tot middelgrote, macroporeuze 
afgerond-blolctdge elementen 
zeer zwak ontwikkelde, middel-
grote macroporeuze, afgerond-
blokkige elementen 
zeer zwak ontwikkelde, zeer 
dikke, samengestelde platen, 
welke zijn opgebouwd uit ta-
melijk sterk ontwikkelde, grote 
tot zeer grote, macroporeuze 
scherp-blokkige elementen, met 
op de breukvlakken diffusie-
huidjes van ijzer en mangaan 
zeer zwak tot zeer matig ont-
wikkelde, zeer grote, macro-
poreuze afgerond-blokkige 
elementen 
dichtgepakt zand (met enkele 
breukvlakken) 
opmerking 
met brokken 
uit Cllg: te 
dep gepl oegd 
PROFIEL No.1 12 
. GRANULAIRE ~AMEWTELLING ei; v .d.m1nerale delen) 12-4 
monster- lutum, 111öer 111lt zand · ------ % a ·n-a·--·· ····- ·· ··-·- ·· - -- kä"l<Ï6 :1e riz· nt centr..al 
-'hn+ o < -:i.- ?-1" ?-"-0 "'"--"YVV\ r~ 71..,._1nc;.. ,o;;-__ ,c;n > ""' ''"-:>TO >?~ 1~•n_ :r.nr :r.l\l"\..=-1- "Y '·"""~ ,~. __ , •.l:.f\_, "Jrll 'r~ ,,r;m. ...i-1.QQ "50 ·---'- --
Apg 0-25 13 8 20 66 7 8 18 14 19 61,9 150 70185 
Cllg 31-36 14 7 17 71 7 10 18 20 16 66,7 153 70186 
C12g 45-55 16 5 16 68 7 9 20 19 13 76,2 
-
70187 
C13g 65-80 11 5 14 76 7 11 25 25 8 68,8 141 70188 
') ;im "0,001 nr.; 
CHEMJSOfl:: GEGEV"P:m 
horizont monster- pH- 1, van de ....,.,,..d C/N ""°in kationenbezett•"• 1n" lm e"/100 ~" --n-' -'<An+o ll"f:l ru"- "' f'A,.,.,_ ,.._. IJ_.;;.. "_ ;. ...... ,,,.....,.,_ !,.. n - K-fix. "_ 
" 
"_ 
,.._ 
" 
1'A+ ~ }. ·--~ , , 
-
Apg 0-25 5. 5 2,8 0,1 1,5 0,12 0,91 1, 72 12,5 243 0 1,0 7,0 12,0 46,0 34,0 8,o 10,0 
C11g 31-36 3;7 o,8 n.b. 1,14 2,41 78 7 o,o 2,9 4,4 20,6 72. 1 5,6 6,8 
C12g 45-55 3,6 0,4 n.b. 1,69 3,27 115 14 o,o 2,2 5,5 41,8 50,5 7,4 9,1 
C13g 65-80 4,1 0,4 n.b. 0,61 1,72 197 24 1,3 1,3 13,2 61,8 22,4 6, 1 7,6 n.b •• niet bepaald 
FYS1SC8E GEGEVENS 
man" ter-- -··----- --- - v o Ï u m e ~ water 1>bij --- ·-·-horizont spec.opp monster- volume- 11antal. di~t;_ m2/irr_,...; d.1.eote ae..,1cht e c.--=> nF 0.h ""'-, o ,.," .; nF 2 .0 nF ::> .._ nH' >_z_ ""' ... }, """' ,, "' -·----
-· 
Apg 0-25 43 20-25 1,552 33,9 39,3 39 37,5 37 36,5 36 35,5 35 32,9 33 31,5 31 27,8 28 19,1 19 9,5 9 5 
C11g 31-36 39 32-37 1,664 . 25,6 35,0 34 33, 1 33 31,6 32 29,4 28 23,2 23 21,3 21 18,5 19 20,0 16 13,3 13 ; 
C12g 45-55 49 49-54 1,6o9 ;;,3 39,1 39 37,6 38 36,5 ;6 ; 5, 1 34 31,3. 31 29,7 30 27,0 27 22,4 22 15,4 15 3 
C13g 65-80 53 64-69 1,592 27,5 37,5 37 35,7 36 ;4,7 35 32,7 32 21,1 21 18,5 18 15,6 15 17,8 12 10,8 11 3 
' ) Het in de 2e kolom onder elke pP vermelde getal is het grafisch gellliadelde uit de pP-curve. 
-~ · - ·-
FïSIS<llE QEQl:,VEtf> (ver•l\Jlg) 
Atterbergse waarden J 
·horizont mc.n$Ler- luchtdro "'e lt !' 0 Il d veldYo di.-,pte c h t 1 " e "rond 
v!_o<e1.,. ..... n" uitJ"O~"" 1<1ce"'-e~~ _" __ • ,,,_.,a.,.." -· --· ----- nH.-•----- _ , __ ..._ 4 - .1-v 
Apg 0-25 23,5 20,6 n.m. 2,9 22,5 n.m. -
C11g 31-36 22,4 19,9 n.m. 2,5 n.m. n.m. -
C12g 45-55 24, 4 18,7 n.m. 5,7 23,8 n.m. -
C13g 65-80 22,8 n.m. n.m. - n.m. n.m. - n.m. • bepaJ.1ng niet m:igelijk 
') gewichtsprocenten water 
----------- -----
Profiel 13 Milsbeek 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
13-1 
kRnl, kalkloze poldervaaggrond, lichte 
zavel 
5P 
III GHG = 20 cm; GLG = 100 cm; 
grondwaterstand bij bemonstering 95 cm - mv. 
Bouwland 
Oude rivierklei 
Ligt op een geringe helling op de overgang 
van lichte naar zware rivierleem 
Provincie Limburg 
Kaartblad 46 W 
Coörd. W/O 196.025 
Z/N 415.950 
5-5-1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Grijze rivierleem op zand 
Beschrijving 
~P~ _0.:.22. ~m-
13-2 
Zeer donker grijsbruine (10YR3/2) , humeuze, kalkloze lichte zavel; 
iets grof- zandig; roestig 
Structuur: het zaaibed van 0-5 cm bestaat uit zeer matig ontwikkelde, 
kleine microporeuze, afgerond-blokkige elementen. Daaronder 
komen zeer matig ontwikkelde, middelgrote, ruwe, samengestelde 
prisma's voor, welke opgebouwd zijn uit zeer matig, naar bene-
den toe zeer zwak ont wikkelde, kleine tot middelgrote, micro-
poreuze, scherp- tot afgerond-blokkige element en 
Vlak, abrupt overgaand in: 
_ç1 J_g _ _g0.:.3§ ~m _ 
Grijsbruine (2,5Y5/2), humusarme, kalkloze grofzandige zware zavel; roestig 
Structuur: matig ontwikkelde, middelgrote tot grote, gladde, samengestelde 
prisma's met humeuze inspoelingshuidjes op de structuurvlakken. 
De prisma's zij n opgebouwd uit zeer matig ontwikkelde, grote, 
niet - poreuze, scherp- blokkige elementen 
Vlak , duidelijk over gaand in: 
_çl ~g- 2_8.:.6.Q. ~m-
Licht grijsbr uin t ot grijsbruin (2, 5Y5 , 5/2), humusarm, kalkloos , kleiig 
zand; roestig 
Structuur: massieve structuur , bestaande uit zand en grind dat gebed is in 
een fijne dichte bodemmassa (matrix) van klei en silt. Deze laag 
is niet overal aanwezig. Soms is de Cll g dikker en gaat op 
+ 50 cm -mv. over in zand 
Hier golvend en duidelijk overgaand in: 
CG 60-100 cm 
Grijs, humus arm, kalkloos zand met wortelroest van oude vegetatie; 
M50: ±. 300 mu 
Structuur: afwisselend ha lf-open gepakt zand of gestoorde geërfde macro-
bouwpatronen (gelaagd complex) 
Vlak, abrupt overgaand in: 
G > 100 cm 
Grijs tot donkergrijs (5Y4,5/1), humusarm, kalkloos matig grof zand, 
M50: 280 en van het zeer grove materiaal 600 
Structuur : geërfde macrobouwpatronen (gelaagd complex) 
diepte horizont : 
0-5 Apg 
5- 20 Apg 
20-38 C11g 
)8-60 C12g 
60-100 CG 
> 100 G 
codering 
A4a2 III 1~ 
B3a IV 
A5aA4a2 III- IV 
B3b IV-V 2 a. 
A5a4 V-VI H 
F1k 
J2+H2 
H1 
1)- 3 
Structuur 
omschrijving opmerking 
zeer matig ontwikkelde, kleine, zaaibed 
microporeuze afgerond-blokkige 
elementen 
zeer matig ontwikkelde, middel-
grote, ruwe samengestelde 
prisma's welke opgebouwd zijn 
uit zeer matig , naar beneden 
toe zeer zwak ontwikkelde , 
kleine tot middel grote, macro-
poreuze scherp- tot afgerond-
blokkige elementen 
matig ontwikkelde, middelgrote 
tot grote, gladde, samengestel-
de prisma's met humeuze inspoe-
lingshuidjes op de structuur-
vlakken; de prisma's zijn op-
gebouwd uit zeer matig ontwik-
kelde grote, niet-poreuze 
scherp-blokkige elementen 
massieve structuur bestaande 
uit zand en grind dat gebed 
is in een fijne dichte bodem-
massa (matrix) van klei en 
silt 
afwisselend half-open gepakt 
zand of gestoorde geërfde 
macrobouwpat ronen (gel aagd 
compl ex) 
geërfde macrobouwpatronen 
(gelaagd complex ) 
plaatselijk 
zeer dichte 
plekken en/of 
dunne ploeg-
zool op 
+ 20 cm 
deze laag is 
niet overal 
aanwezig; 
soms is C11 g 
dikker en 
gaat op 
±. 50 cm over 
in zand 
PROFIEL No 1 13 .. . GRANUIA IRE SAMrNSTELLmG 06 v d minerale delen) . . 13 4 -
monster- lutum, Sloef s1lt zand --- zand --·-----·--·-- ----- 1::-2/< 16 ---;;~ --hcriz,Jnt centraal 
dicot" < -:l6'm 2-16 2-<-;0 
'" " - <lt'VV\ 
1-.;t •• ·r i..,, 
'"'- 1oc; lû'->- l'->( > 1">0 1<-;0- 210 > "' " -,,1( -4111 
... , " _,, -..... .. ~-:_,., ~IV --1 •.1:.n.1 OA . .i..l.O.Q. _ ei.-·'- --
--
Apg 0-19 16 13 31 53 6 7 10 30 55.1 - ·70189 Cllg 25-35 22 12 28 52 6 6 11 29 61i-,7 - 70190 C12g 40-50 . 6,9 3, 4 5,8 87,3 1,5 3, 2 7,8 22,4 22,8 17, 0 9,1 2.9 o,6 o,o 
-
245 70191 
00 70-90 1,6 0,6 1,5 96,9 0,8 1,3 6,3 26,5 37.2 19,3 4.5 1,0 o.o o,o 
-
245 70192 
' ) µm 2 0 001 rrr.. 
-
CHEMISCBE GEGEVEKS 
~--
monster- pH- il van de 11:rond 
1.1:> " lm~  ".,. ----~-horizont C/N ~ in kat ionenbezett'"' À~o-.+..,. 1<1""1 u • • - ,,., l'A "'lT r_::i "'- +- + 
"" "" " '"'6""• rl n m 
K-fix . t!A 1( .... 
""' 
u \.~+ ~~ , 
- ·--
Apg 0-19 5,9 5,6 0,0 2,9 o, 17 0, 41 1,02 17, 1 184 16 1.3 1.3 6,2 71,2 20.0 13,8 16,o 
Cl lg 25-35 3,6 1, 6 n .b. 0,32 1,58 16o 16 0,7 0,7 5,4 24,5 68,7 13, 2 14,7 
C12g 40-50 4,0 0. 9 n .b. 0, 12 7,08 
ro 70-90 4,2 0,3 n.b. 0,04 0, 39 n.b. a niet bepaald 
FYSIS<l!E GEG:é.VERS 
ll'.cni:Ter- -spec :Op?liiOnster volume- - --- i water"'tbi.I ··- -- ------ --horizont v o l u 111 e aantiOl cl ! ~e m2/gr-m:nl diepte 11:ewicht ~- DP 0 .h DF )_,Q_ nF 
"' 
--lif.? () nl> 2..3__ n l> >.7 ~- -=-- CJ-:> nl.''< 1. nr.' Ji.-2...--~D--
- -
Apg 0-19 67 10-15 1, 490 34,4 43, 1 42 40,5 41 39,6 39 37,8 38 35,6 36 34,8 34 ;2,7 32 29.5 27 17, 1 17 5 
C11g 25-35 76 25-30 1,577 33, 7 40,9 40 39, 2 39 38, 3 38 36,7 37 34,1 34 33,3 33 31,2 31 37,8 26 21,3 21 5 
Cl2g 40-50 39 45-50 1,582 21 ,3 33,3 32 31 ,2 31 30,5 30 26,9 27 16,6 17 14,8 15 12, 7 13 3 
CG . 70-90 16 70-75 1,463 22,4 38,8 37 35, 9 36 35, 1 35 27,6 27 8,5 9 7,0 7 5,6 5 3 
')Het 111 de 2e lcolom onder elke pF vermelde getal 1s het grafisch gemi dcielde uit de pF-ourve. 
-
~-......... _..~ :=.~.a=-::i. 
FYSISCHE QEGI:.~ (vervolg) 
At te r be r g s e wa ard en J 
bcriz0nt nu;.r,:>t..er· --
ciiepte lucht d r c 11: e 11: r o n d v e l d Y o c h t1 11: e 11: rond 
-
,____. vloeiizre_~ -- ,_H!k:Q~n.. klce"~~" -Rl.!l~ • .i!m..& .Y.lo~"'~"ti .. " ... ___ , _____ "' · ~+ < ~May 
Apg 0-19 32.5 21 , 2 30,4 11,3 31 , 9 22,6 9.3 
C11g 25-35 34.0 17,3 24, 9 16.7 31 , 9 18,6 13,3 
C12g 40-50 n.m. n.m. n.m. - n.m. n.m. -
CG 70-90 n.m. n.m . n.m. - n.m. n .m. - n.m. " bepaling niet mogelijk 
') gewichtsprocenten water 
Profiel 14 Sittard 
Kaarteenheid: 
Classificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Plaatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
14- 1 
Bldl5, radebrikgrond, uiterst fijn-
zandige, zandige leem 
3i 
VII 
grondwaterstand bij bemonstering > 5 m - mv. 
Braakliggend bouwland 
Löss 
Vlakliggend lé:issplateau 
Provincie Limburg 
Kaartblad 60 W 
Coé:ird. W/O 187.350 
Z/N 334.650 
1-5- 1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Lé:issprofiel 
14-2 
Beschrijving 
/lP_ Q-_g5_c~ 
Donker grijsbruine (10YR4/2), humusarme, kalkloze, zandige leem met 
koolas en grindjes 
Structuur: aan de bovenzijde zeer matig ontwikkelde, zeer kleine, micro-
poreuze, afgerond blokkige elementen, op+ 10 cm - mv . overgaand 
in zeer zwak tot zeer mat ig ontwikkelde, kle ine, microporeuze, 
afgerond-blokkige elementen; aan de onderzijde een massieve 
structuur, waarbij de fijne bodemcomponenten uit humus, klei 
en silt bestaan 
Vlak, abrupt overgaand in: 
fl2_ ,gs.:.5.2. ~m _ 
Donker geelbruine (10YR4/4), humusarme, kalkloze siltige leem met koolas 
en steentjes; sterk beworteld 
Structuur: zwak tot matig ontwikkelde, middelgrote, samengestelde prisma's, 
welke aan de bovenzijde zijn opgebouw:luit matig ontwikkelde, zeer 
dunne tot dunne, niet-poreuze gestapelde plaatjes, welke overgaan 
in zeer matig ontwikkelde , zeer dunne , heterogeen poreuze , ge-
stapelde platen; de onderzijde van de prisma's is opgebouwd uit 
zeer kleine tot kleine, heterogeen poreuze, afgerond-blokkige 
elementen. De onderkant van de Ap en de bovenkant van de A2 vor-
men te zamen de ploegzool. De A2 is verder sterk platerig en aan 
de onderkant biologisch verwerkt en t en dele gemengd met de B2t 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
;ê2!_ _5.2.-§5_c~ 
Donkerbruine (7,5YR3/4), humusarme, kalkloze, siltige leem; blekingsvlekken, 
roest en mangaan; alleen wortels in wormgangen 
Structuur: matig ontwikkelde, middelgrote, aan de bovenzijde gesegmenteerd, 
samengestelde ruwe prisma ' s met zwak ontwikkelde inspoelings-
huidjes op de structuurvlakken. De prisma's zijn opgebouwd uit 
tamelijk sterk, afnemend tot zeer matig, ontwikkelde middelgrote, 
macroporeuze, scherp-blokkige elementen 
Golvend, duideli jk overgaand in: 
;ê3! _.S.2_-_!_ 1.2_ ~m _ 
Bruine t ot donkerbruine (7, 5YR4/4 ), humusarme, kalkloze, s iltige leem; 
vlekkerig 
Structuur: middelgrote, enkelvoudige, ruwe prisma's, zwak ontwikkeld in 
een poreuze sponsstructuur 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
14-3 
~c- 2_1.2_-2.3.Q ~m-
Donker geelbruin (10YR5/4), humusarme, kalkloze, siltige leem 
Structuur: grof-poreuze tot poreuze sponsstructuur. Plaatselijk recente 
biologische activiteit, waardoor open schi;jnkruimels en afge-
rond-blokkige elementjes zijn ontstaan 
Golvend, geleidelijk overgaand in: 
.Ql_ 2_3.Q-2_6.Q ~m-
Donker geelbruine (10YR5/4) , humusarme, kalkloze siltige leem met lich-
tere vlekken (10YR4,5/3) 
Structuur: poreuze sponsstructuur 
diepte 
0- 10 
10- 20 
20-25 / 
25-55 l 
25-30 
30-50 
50-55 -
55-85 
85- 11 5 
115- 130 
> 120 
horizont codering 
Ap 
A2 
B2t 
B3t 
BC 
c 
A4a2 II 1-! 
1 1 A4a2 III 2- 12 
"structuur l oos " 
(Fl hk ) 
B3a N 1- 2 
: C34 II-III 2 
1 
r31 
A4a 1 II-III 1-! 
1 
B4a 
N 2 (a2 ) 
'i
1 B3a 
B5a N 1 
Glb 
G1 a2-Glb 
( in nesten 
A4a1 + A2c ) 
Glb 
14-4 
Structuur 
omschrijving 
zeer matig ont wikkelde, zeer 
kleine microporeuze, afgerond-
blokkige elementen 
zeer zwak t ot zeer mat i g ont-
wikkelde, kle ine , microporeuze, 
a fger ond- blokkige elementen 
opmerking 
massieve s t r uctuur, waar bi j del 
f i jne bodemcomponenten uit 
humus, klei en sil t bestaan d . ' d 
on erziJ e 
. . Ap en boven-
zwak tot matig ontwikkelde , ' jd A2 
middelgrote, samengestelde r zi e t 
• 1 lk . . b d vormen e prismas we e ziJn opge ouw d 
it t . t 'kk ld zamen e u ma ig on wi e e , zeer 1 1 dunne tot dunne, niet-poreuze, P oegzoo 
gestapelde plaatje s en ~ 
zeer matig ontwikkelde, zeer 
dunne heterogeen poreuze, ge-
stapelde P.aten en 
zeer matig ontwikkelde, zeer 
kleine heterogeen poreuze 
afgerond-blokkige elementen 
matig ontwikkelde, middel-
grote, aan de bovenzijde ge-
segmenteerde, samengeste l de 
ruwe prisma ' s met zwak ont-
wikkelde inspoelingshuidjes 
op de structuurvlakken; 
de prisma's zijn opgebouwd 
uit tamelijk sterk, afnemend 
tot matig ontwikkelde, mid-
delgrote, macroporeuze, 
scherp-blokkige elementen 
middelgrote, enkelvoudige 
ruwe prisma's, zwak ontwik-
keld in een poreuze spons-
structuur 
gr of-por euze t ot poreuze 
sponss t r uctuur ; 
plaatselijk recente biolo-
gische activite it , waardoor 
open schij nkruimel - en af -
gerond-bl okkige elementjes 
zijn ontstaan 
poreuze sponsstructuur 
A2 is sterk 
platerig en 
aan de onder-
zijp_e biol. 
verwerkt en 
ten dele ge-
mengd met 
de B2t 
op de horizon-
taal vl akken 
witte (erosie ) 
huidjes 
diep doorlo-
pende grote 
open worm-
gangen 
PROYIEL No 1 14 CIRANULAIRE. SAMrJf".Tl:l.LINO ('{. v d minerale delen) .. 14 5 
-
hcrizJnt monster- J.utum" Il loet lllJ.t zana z a n d------- ---- ;~16 centraal 
-'<a-+a < " ._' ?-16 2-'>0 c;!\-?Onn ~·-1-. .,,.._ J" lO'i - ·~· > l'iO 11<;0-?10 > "" , AJ'"V - ."li"t ,,,..~ .-.TV -~ "-"n_ , ~ T ".-raD. . ..L..100 1160 1" - ·'- ....... 
1 
,_ .. 
Ap 10-20 9 14 74 18 7 2,5 2,5 6 39.1 100 70193 
A2 30-50 10 14 76 14 6 2,5 2 3.5 41. 7 85 70194 
B2t 65-75 18· 14 69 13,5 8 2 1,5 2 56.2 
-
70195 
a3t 90-110 21 12 69 10 6 1,5 1 1.5 63,6 
-
70196 
Cl 140-150 17 9 73 10,5 8 1,5 0,5 0,5 65,4 
-
70198 
• ) llm " 0 001 111" 
CHEMIS<llE QF.GEVENS 
horizont monster- pH- Il; van d9 ~-""' C/N ~ 1n K-tix • kat ionenbezet t1"" 1n ~ '"' .•n/10!\ no ............ A4a-+a .,.,.., ~··- C', .... ~- "_,.,, IN-•-• 
..... "'<+" =-~- ," - M Va v .... ,.._ "' '< --Ap 10-20 3,8 2.2 n.b. 2,0 o, 12 0,75 1,63 16,6 24 6 o, o o, o 1,2 9,6 89. 2 5,2 . 8,3 
A2 30-50 4.0 0,8 n.b. 0,72 1,58 27 4 o,o o,o 1,5 21,6 76,9 :;,8 6,5 
B2t 65-75 4,8 o,6 n.b. · 1,o6 2,63 133 15 t., 1 1, 1 6,3 64,2 27,4 6,2 9,5 
a3t 90-110 5,0 o,6 n.b. 1,36 3,32 227 24 1, 7 1,7 9, 3 66, 1 20,4 9,6 11,8 
Cl 140-150 5,0 0,4 n.b. î, 17 2,78 187 15 2,1 2, 1 9,6 66, o 20, 2 7, 5 9,4 n.b. c niet bepaald 
nsiscm: CJEaEVEKS 
hori:itont monster- spec.opp mo1111ter- volwne• · volume $ w a t e r ' ) b 1 .1 aantal dieDte M".J/---< dieDte irewicht 
-
er:> DP C 1.h. . nF 1 0 nF' ,<; nF 2.0 r>ll' ;:> ,'I n? ~-7 nl> 'l .J, _" ,, " . 
Ap 10-20 40 15-20 1,308 29,5 49,5 48 47,7 48 47,0 47 46,5 46 41,7 42 34,6 35 22,2 22 14,0 14 7,6 8 3 
A2 30-50 38 30-35 1,456 33,7 44,9 44 42,5 43 41, 1 41 39,6 39 34.7 35 31,5 31 20,6 21 13,7 14 7,7 8 3 
A2 45-50 1,438 32, 1 45,0 43 41, 2 41 39,0 39 35,4 35 31,9 32 ;:;0,2 30 22,6 23 13,5 14 7,6 8 3 
B2t 65-75 60 65-70 1,653 32,6 38,6 38 37,2 37 35,9 36 . 34,5 34 32,8 32 32, 1 31 27,6 27 23,5 22 14, 1 14. 3 
a:;t 90-110 63 100-105 1,587 36.9 42,5 42 41,1 41 40,2 40 38,9 39 37, 4 37 37,0 37 34,4 34 29,7 28 7,0 7 3 
Cl 140-150 50 140-145 1,56;:; :;6,6 42,:; 42 40,5 41 39.5 40 38,_:; :;a 37,0 37 36,2 34 29,6 ;:;o 23.3 23 11,, 1 14 3 
') Het in dl! 2• lcolOlll onder elke pP vermelde getal 111 het grat'taoh gemiddelde u.it de pl"-ourve. 
~~-
nBISalE GEGEYERS (vervolg) 
A t t e r b e r g s e waarden I 
'horizont mc.n~ter- luc htdroge grond Ye ld vo ohtiire ar on d diepte 
vloef'""!.08 uit ' - lr.lcef'irreno nh- f~Av 
_, __ . ___ 
,,..:•~ ., ---- n1aB+ 4~-ia v 
Ap 10-20 27,4 23,9 25, 1 3.5 25.3 n.m. -
A2 30-50 23,2 13,0 20,0 10,2 n.m. n.m. 
-
82t 65-75 26,3 13.5 17.7 12,8 25.9 19.1 6, 8 
B3t 90-110 35, 1 28, 1 21,3 7,0 28, 2 21 ,0 7, 2 
Cl 140-150 28,4 22, 1 27,4 6,3 24,2 20,8 3, 4 n .m •• bepaling m et mogelijk 
') gewiohtaproeenten water 
Profiel 15 Wijlre 
Kaarteenheid: 
Cl assificatie-eenheid: 
Gt: 
Grondgebruik: 
Geologische formatie: 
Fysiografische ligging en reliëf: 
Pl aatsaanduiding: 
Datum van bemonstering: 
Profiel beschreven door: 
Structuur beschreven door: 
15-1 
kM, kalkri j ke leekeerdgrond, 
zware klei 
4P 
VI I 
Bouwland 
Kleefaarde 
Dit profiel is afkomstig van een van de 
krijthellingen in Zuid-Limburg. Meestal 
zijn deze hellingen erg steil, en daarom 
veelal bebost. Een enkele maal treft men 
er bouwland aan zoals bij dit profiel. De 
helling mag dan niet te steil zijn vanwege 
het erosiegevaar 
Provincie Limburg 
Kaartblad 62 W 
Coörd. W/O 191 . 700 
Z/ N 315.925 
1-5-1969 
W.J.M.v.d.Voort 
A.Reijmerink Ing. 
Populaire omschrijving van profiel: Kleefaarde in Kunrader krijt (mont -
morillonietklei ) 
Beschrijving 
~p - 0.:.12 2_m -
15-2 
Zeer donker grijsbruine (1 0YR3/2) , humeuze, kalkrijke, zware klei met 
kri j t brokjes 
Structuur: in het zaaibed van 0-3 cm sterk ontwikkelde, uiterst kleine, 
niet - poreuze, scherp-blokkige elementj es. Daaronder tamelijk 
sterk ontwikkelde, kleine tot middelgrote, zwak macroporeuze 
scherp-blokkige elementen 
Vlak , abrupt overgaand in : 
_Q2J_ _ 12-20 _ C_!!! 
Geelbruine (10YR5/4) , humusar me, kalkrijke lichte kle i met krijtbrokjes 
Structuur: aan de bovenzijde een zwak ontwikkelde ploegzool met zeer 
matig ontwikkelde, middelgrote, macroporeuze, scherp-blokkige 
elementen. Daaronder vanaf ± 25 cm een poreuze sponsstructuur 
met als gevolg van de zeer hoge biologische activiteit zeer 
matig ontwikkelde, zeer kleine, heterogeen poreuze, afgerond-
blokkige el ement en en tamelijk s t erk ontwikkelde , zeer kleine 
het erogeen poreuze kruimelachtige elementen 
Golvend , duidelijk overgaand in: 
_Q2~ _5Q-10_C_!!! 
Geelbruine (lOYR5/6), humusarme, kalkrijke zware zavel met krijtbrokjes 
Structuur: grof-poreuze tot poreuze sponsstructuur, waarin plaatselijk 
zeer zwak ontwi kkelde, middelgrot e, samengest elde of enkel -
voudi ge r uwe prisma ' s zi j n ontwikkeld, a l of niet opgebouwd 
uit zeer zwak ontwikkelde, zeer kleine tot kleine , macro-
poreuze, scherp-bl okkige el ementen 
Golvend, duidelijk overgaand in: 
.Q2.2. _7Q-.J..2Q 2_m_ 
Geelbruin tot geeloker (l OYR5,5/6), sterk verweerd krijt 
Structuur: grof- poreuze sponsstructuur of zeer matig ontwikkelde, zeer 
kleine, macroporeuze, scherp -blokkige elementen met inspoe-
lingshuidjes op de structuurvlakken 
Golvend , duidel i j k overgaand in : 
Cr > 120 cm 
----- - -
Wit (2,5Y8/2), Kunrader krijt 
diepte 
0- 3 l 
3-15 f 
15-25 l 
25-50 J 
50-70 
70-120 
> 120 
horizont codering 
Ap 
C21 
C22 
c23 
Cr 
A5a4 I 3 
A5a3 rv 1 ~ 
Glb 
plaatseli~k 
A4a1 II 1f 
A2a1 II q 
(B3aB5a rv i ) 
G1a2 + G1b 
(A5a3 II- III ~) 
G1 a2 -+ 
A5a3 II 1~ a. 
Kunrader krijt 
15- 3 
Structuur 
omschrijving 
sterk ontwikkelde , uiterst 
kleine, niet -poreuze , scherp-
blokki ge el ementj es 
t amelijk s t erk ontwikkelde, 
kl e i ne t ot middelgrote, zwak 
ma cr oporeuze s cherp-blokki ge 
elementen 
opmerking 
zaaibed 
zeer matig ontwikkelde, middel - zwakke 
grote macroporeuze, scherp- ploegzool 
blokkige elementen 
poreuze s"ponsstructuur en 
plaatselijk zeer matig ont-
wikkelde, zeer kleine hetero-
geen poreuze, afgerond-blokkige 
elementen en tamelijk sterk 
ontwikkelde, zeer kleine, he-
terogeen poreuze, kruimelach-
tige elementjes 
zeer hoge 
biologische 
activiteit 
grof-poreuze tot poreuze spons- 55-65 A2t? 
structuur, waarin plaatselijk 
zeer zwak ontwikkelde, middel- 65-90 B2t? 
grote, samengestelde of enkel-
voudige ruwe prisma's zijn ont-
wikkeld al of niet opgebouwd 
uit zeer zwak ontwikkelde, zeer 
kleine tot kleine, macroporeuze 
scherp-blokkige elementen 
grof- poreuze sponsstructuur B2t? 
tot zeer matig ontwikkelde, 
zeer kleine, macroporeuze, 
scherp-blokkige elementen met 
inspoelingshuidjes op de 
structuurvlakken 
PROFIEL No. 1 15 GRANULAIRE SAMF.mTELLING ~ v .d.minerale delen) 15-4 
-- --- - ·-· 
horizvnt monster- luturv, s.1.oe:r a1l.t z:end z: an d 27<16 centraal 
"' 'nn+o < ",_ :>-16 2-"iO 
i:;n __ • 
,k,._7 c; 7'>- 10"i lCJ"i-•k• > •k• 11<;.0-:>Hl > :> 10 :>1 0 _ " . 71.l'V- ~ · ""'~ _, y ,,.,,., M'50 -~ --
-
Ap 0-20 42 13 46 13,5 4, 5 2 2 5 ~-4 - 701 99 C21 20-35 29 13 59 13,0 7 2 2 2 9,0 
-
70200 
C22 55-65 21 25 76 2,6 1,5 0,4 0,3 0,4 45.7 - 70201 C23 70-80 57 14 36 7.5 3. 5 1 1 2 80,3 - 70202 
') Wii "0.001 m 
CBEMlSCSE GEGEVENS 
horizont monster- pH- ~van de ..,.,..nd C/N ~in K-t'ix. kat ionenbezet t1n, 1n ~ "' ea/100 "~ ......... ...i fi<t.a-+p 
""' 
,M"_ 1"1 "6 ,_ 
"""' 
N-•-+ ·~- nHh ~-~- In n • 1'1a Il" ..... ,.._ U' ~ 
-
Ap 0-20 6,9 5,2 9,5 3,5 0, 29 2,02 4,16 12, 1 168 45 1,9 1,4 3,0 90,4 3. 3 33,6 36,4 
C21 20-35 7,2 1,7 6,5 1, 72 3,40 94 34 3,4 1,9 2,4 88,9 3, 4 20,5 20,8 
C22 55-65 7,3 0,7 3,6 1,38 3,04 68 32 4.9 1,8 1,8 89, 1 2,4 14,5 16,5 
C23 70-80 7,2 1,0 16, 6 2,22 5,56 113 64 2,0 1,1 2,0 92,8 2, 2 35,6 36, 2 
FY:sIS<liE GEGEVENS 
hor bont monster- spsc.opp monster- Yol ume- vo lu me· i " a t e r ') b 1 .1 aantal d i e.pte 1112/grmm diepte itewioht 
-
c.r.> nli' 0.1. nF 1-0 n l1 
-" oF :>.O n!i' 2.'I oF ) 7 nl> 1< 1. ---·· ~ ··--
Ap 0-20 148 - - - - . - - ··- - - - - - - - - - - - - .;. - -C21 20-35 105 25-30 1,473 39,3 45,5 45 43, 8 44 43, 1 43 42,6 42 40,6 41 39.9 39 36, 1 36 28,5 29 22,4 22 3 
C21 40-45 1, 407 36,9 45,1 45 43,4 44 42,3 42 39.4 39 36,6 37 35.3 34 29, 1 32 27,0 2:( 21,ii. 21 3 
C22 55-65 86 60-65 1,371 38, 1 46,2 46 44.5 45 42,9 43 40, l 40 38.o 38 37,2 36 32,2 32 22,7 24 16,5· 16 3 
C23 70-80 147 70-75 1, 354 43, 2 46,3 48 46, 7 47 45. 1 45 42,8 43 40,9 41 40,4 40 38,5 38 39,1 34 30,6 31 3 
1 
') Ji•t in de 
1 
2• kolOlll onder elke pP Yermelde getaJ. 18 het grat'1ach gemiddelde uit de pP-curva. 
- . 
Fl!SlSCBE CJmE.VEm (vervolg) 
A t t e r b e r g s e w aard e n 1 
horiz:ont monster- luchtd r og e g r o n d Yeld • ocht1 11:e 11: rond di epte 
vloei..-na u1t . J<lce'-"a 1"1o1Aa+ '4ftAa v _, ·-·--- · · · ~ . - -"1 ... -+ .f ... ..11 ... -
Ap 0-20 70,9 31 , o 57, 8 39,9 59,2 34,0 25,2 
C21 20-35 43,7 22,6 30,9 21,6 37,0 22,8 14,2 
C22 ·55-65 33,9 21, 1 24,5 12,8 30,8 21, 4. 9.4 
~ 70-80 74,2 32,3 38.5 41,9 6o,3 34,4 25 ,9 
') gewichtsprocenten water 
